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AL. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
Madr id , Enero 16. 
E M B A J A D O R A R O M A 
A y e r sa l ió para R o m a la M i s i ó n E x -
t r a o r d i n a r i a tine r e p r e s e n t a r á a l R e y 
de E s p a ñ a en las fiestas de Jnbi l eo eon 
o c a s i ó n del vig-ésinio quinto an iversa-
rio de la e x a l t a c i ó n de S. S. L e ó n X I I I 
a l Solio Pontificio. 
P r e s i d e l a M i s i ó n con el t í t u l o de 
E m b a j a d o r E x t r a o r d i n a r i o e l Conde 
de Almodovar . 
O T R A E M B A J A D A 
H a salido p a r a V i e n a e l general P a -
clieco, para que represente a l R e y en 
los funerales de la abuela m a t e r n a de 
é s t e - A r c h i d u q u e s a I sabe l de H a b s -
burgro-Lorena. 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga todos los 
operarios y trabajadores del l erroca -
r r i l de Orense. 
millfljn' .«ijgiwii 
ba apoyado por la opinión públi-
ca. En el Camagüey—óiganlo los 
nacionalistas que aquí protes-
tan — la medida fué aconsejada 
por Las D o s R e p i t b l i c a s , periódico 
nacionalista; y después por el 
Ayuntamiento y más tarde por 
todas las clases sociales. Y si no 
estamos equivocados, lo mismo 
exactamente pasó en Oriente. Y 
es que en aquellas regiones, nacio-
nalistas y republicanos, cubanos 
y españoles, hombres de ciencia 
y agricultores, todos, absoluta-
mente todos, están en la creencia 
de que es una necesidad y hasta 
un deber patriótico no crear obs-
táculos á una Empresa que sin 
subvención ni privilegio alguno, 
ha realizado, como decía Mr. 
Todd, la obra más colosal que se 
ha hecho en Cuba desde Colón á 
la fecha; y que en tiempo relati-
vamente breve, añadimos noso-
tros, habrá de desarrollar en aque-
llas provincias orientales una r i -
queza fabulosa. 
niiUEfri "Qrw 
Lo resuelto por la Comisión de 
Ferrocarriles respecto á los dere-
chos reales del Ferrocarril Cen-
tral trae á mal traer á ciertas 
gentes que en toda cantidad res-
petable ven, con envidia, un ne-
gocio para el prójimo. 
Y sin embargo, en el asunto re-
ferido no sólo era legal y político 
lo resuelto, sino que además esta-
E l v iernes fueron inv i t ados los per io-
distas y una luc ida r e p r e s e n t a c i ó n de l 
cuerpo m é d i c o de esta cagi tal para v i -
s i tar los dos pabellones recientemente 
construidos en ' ' L a Ooradonga ," casa 
qu in t a de salud del Centro A s t u r i a n o , 
con objeto de que pudiesen ser v is i ta -
dos ampliamente , con e l de ten imiento 
que merecen tan gallardas muestras de l 
progreso de l a sociedad regional , que 
ha colocado m u y al to su nombre entre 
nosotros. Y del resultado de esa v i s i -
ta t uv i e ron ampl i a no t ic ia los lectores 
del DIARIO, que han podido enterarse 
de lo que valen esos regios departamen-
tos nuevos*, construidos en £íLa Cova-
donga. ' ' 
A y e r domingo se e fec tuó en el p r o p i o 
lugar , de manera e s p l é n d i d a , el acto 
solemne de l a b e n d i c i ó n é i n a u g u r a c i ó n 
oficial de los departamentos de H i d r o -
te rap ia y L a v a d e r í a a l vapor. Y co-
mo se h a b í a anunciado previamente, de 
m á s e s t á decir que i n v a d i ó la qu in ta u n 
inmenso pub l ico , á v i d o de presenciar 
por sí mismo las br i l lantes obras real i -
zadas. 
E l a l tar de c a m p a ñ a que d o n ó a l ex-
t ingu ido P r i m e r B a t a l l ó n de V o l u n t a -
rios de la Habana su Coronel honorar io 
el s e ñ o r M a r q u é s de Marianao, y que se 
conserva en l a qu in t a ' ' L a Covadonga" 
por d i s p o s i c i ó n de nuestro i no lv idab l e 
amigo el que fué don Manue l V a l l e y 
F e r n á n d e z , e r i g i ó s e adosado á uno de 
las costados del estanque de esa quin ta , 
s i rv iendo de regios pabellones otorga-
dos por la p r ó v i d a naturaleza, los g i -
gantescos y copudos á r b o l e s que ador-
nan y sombrean aquel lugar . 
Estaban inv i tados a l acto las p r i m e -
ras autoridades do l a R e p ú b l i c a . E l 
Presidente, s e ñ o r Estrada Palma, excu-
só su asistencia. Ocuparon los sitios 
de preferencia que estaban destinados 
á las autoridades el A h í a l d e de la H a -
bana, el delegado del Gobernador de la 
prov inc ia , e l M i n i s t r o de E s p a ñ a y e l 
Presidente de l T r i b u n a l Supremo, se-
ñ o r Cruz P é r e z . En t r e l a d i s t i n g u i d a 
concurrencia t uv imos el gusto de ver a l 
s e ñ o r M i n i s t r o de Francia . Presidie-
ron la fiesta religiosa el Delegado Apos-
tól ico , m o n s e ñ o r L a Chapelle, j e l A r -
zobispo de Santiago de Cuba, adminis-
t rador de la d ióces i s d é l a Habana. 
D i j o la misa u n sacerdote, sobrino 
de m o n s e ñ o r L a Chapelle, y en el la fue-
ron cantados por excelentes voees e l 
Kyries y l a Gloria, de Rossini ; e l Credo, 
de Mercadante, el Sanctus, e l Beiiedictus 
y el Agnus De¿, de Pastor, e l Ave Ma-
r u i , de Guerra, y el Himno, de Pastor. 
P r o n u n c i ó e l o c u e n t í s i m a plát ica. , e l se-
cretar io de m o n s e ñ o r La Chapelle, F r a y 
T o m á s , manteniendo caut ivo de su pa-
lab ra a l aud i to r io , y d i r i g i ó t a m b i é n la 
suya, en e s p a ñ o l , el s e ñ o r Delegado 
A p o s t ó l i c o , anunciando á sus oyentes 
que iba?á dispensar la gracia de l a ben-
d i c ión apos tó l i c a . Dobla ron todos la 
r o d i l l a respetuosamente, y el represen-
tante entre nosotros del sucesor de San 
Pedro los bendi jo con toda solemnidad. 
¡ H e r m o s o y conmovedor e s p e c t á c u l o ! 
Te rminado el acto, pasaron monse-
ñ o r L a Chapelle y su s é q u i t o , as í como 
las autoridades y personas d is t inguidas 
que figuraban en la concurrencia, á 
"EL CENTRO DE PARIS" 
Ofrece á su numerosa c l iente la u n v a r i a d í s i m o surtico en SOZOTS.-» 
T 3 r O S - Q S i para S S O Í Í C 3 > 3 ^ « t í S y X i i í l O í S -
Cortes de vestidos de tul g u i p a r o i C U L C S L o s » y " S o l ^ t ü O O í © * 
Aplicaciones de t i s ü con lentejuela y de j s o c i ^ , ^¿XS£XSE3? ü l o — 
X*OSí y toda clase de adornos. 
£ l « t l l € 3 L £ t 5 S de l o í t l l o , b lancas y de color, o«3"J^S50t.S5 corte 
JMCEO^ica, uSL23. to:o . io t€t , u l t ima T!3OLO<3L&, HP^iar'isJioira.-
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bendecir los nuevos departamentos. Y 
los que no los h a b í a n admirado a ú n 
quedaron sorprendidos de su grandios i -
dad y magnificencia. 
Y' c o m e n z ó la ú l t i m a par te de l a 
fiesta: el del icado obsequio á los i n v i -
tados y á todo el p ú b l i c o , de exquis i tos 
dulces, ricos vinos y espumosa s idra . 
Inmensa era l a concurrencia, y es j u s to 
decir que el obsequio fué t an abundan-
te que todos d is f ru taron de é l . Esto 
hace honor á l a p r e v i s i ó n yesplendidez 
de la galante D i r e c t i v a del Centro A s -
tur iano , dignamente p res id ida po r e l 
Sr. P é r e z ( D . R a m ó n ) , 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
NÜEVá FABRICA DE HELO » 
Y C E R V E C E R I A 
" L A T R O P I C A L ' ' 
S E C H E T A U f A 
R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica una Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
c u a d e m a c i ó n y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, vanada, 
instructiva y amena. 
S u s c r i p c i ó n mensual ó la* dos ediciones O C H E N T A C T S . l ' L A T A 
I M P O R T A N T E 
C U B A Y A M E R I C A dedicará una edición extraordinaria para commemorar el próx imo 24 
de Febrero, que por la especialidad ó interés de los materiales que ha de contener, superará á 
cuantas ediciones de esta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición hasta el día 10 de Febrero próximo. 
c 221 1 Fb 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62, 
c 231 1 F b 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Compañía, y de comformidad con el artículo 
I X del Reglamento de la misma, se convoca á 
los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el domingo veinte y 
dos del actual, á las doce, en el salón de Sesio-
nes del Banco Español de la Habana, calle de 
A guiar números bl y 83. 
L o que se hace pfiblico en la forma que dis-
pone el art. I I I del citado Reglamento, para 
que llegue á conocimiento de los interesados. 
Habana 13 de Febrero de 1903,—J. A. VILA, 
C 292 7a-14 7d-15 Fb 
L l U J 
Monte y Zul i i e ta (Fonda) 
Esta casa ofrece al públ ico á todas horas del 
dia y de la noche su constante y acreditado 
buen servicio de comidas á precios muy mode-
rados en en las diferentes horas inc luyéndose 
los platos propios de cena. Antonio Alonso Cí 
1432 8a-13 
M EL SENADO 
l i e a q n í los a r t í c n l o s de l a l ey pro-
v inc i a l , que fueron aprobados por el 
Senado en la ses ión del s á b a d o : 
T I T U L O V I 
D E L A F U N C I O N E J E C U T I V A 
S e c c i ó n p r i v i e r a 
del ejercicio de func ión e jecut iva 
A r t í c u l o 2 0 . — L a f u n c i ó n e jecut iva 
dentro de la P rov inc i a se e j e r c e r á por 
el Gobernador, en quien, a d e m á s , con-
curre el c a r á c t e r de Delegado del Po-
der E jecu t ivo de la N a c i ó n . 
Sección segunda 
del Gobernador, sus atr ibuciones 
y deberes. 
A r t . 27.—Son atr ibuciones propias 
del Gobernador, a d e m á s de las s e ñ a l a -
das en los a r t í c u l o s 95, 96 y 99 de la 
C o n s t i t u c i ó n y de acuerdo con l a misma: 
l ? .—Proponer a l Consejo las medi -
das y proyectos que redunden en bene-
ficio de la P r o v i n c i a ó convenga real i -
zar para e l desarrollo de l a r iqueza p ú -
bl ica , é í n t e r e s de los habitantes de dos 
ó m á s M u n i c i p i o s de los que correspon-
den á una P rov inc i a . 
2?—Mantener e l orden p ú b l i c o con 
la fuerza que s o l i c i t a r á en la forma que 
las Leyes y Reglamentos establezcan, 
cuando fueren i u s u í i c í e u t e s los medios 
coerci t ivos de que dispongan los A l c a l -
des en sus respectivos T é r m i n o s y esas 
autoridades lo p id ie ren , ó á j u i c i o de l 
Gobernador l a gravedad del caso j u s t i -
fique su i n t e r v e n c i ó n . 
39.—Cuando e l Gobernador no pue-
da r e p r i m i r la p e r t u r b a c i ó n del orden 
p ú b l i c o , lo p a r t i c i p a r á inmedia tamen-
te a l Poder E jecu t ivo Nac iona l . 
49 .—Dictar cuando no lo hub ie re 
hecho e l Consejo, los Reglamentos para 
la mejor e j ecuc ión de los Estatutos, y 
expedi r a d e m á s los Decretos y las Or-
denes que para ese fin y pa ra cuanto 
incumba a l Gobierno y á l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de l a P r o v i n c i a creyere conve-
niente s in cont raveni r en n i n g ú n caso 
lo establecido en los Estatutos. 
59.—Presentar a l Consejo, a l p r i n c i -
p i o de cada Leg i s l a tu ra y s iempre que 
lo estime oportuno, Mensajes referen-
tes á los actos de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
P r o v i n c i a l y demost ra t ivo de l estado 
general de l a P r o v i n c i a y recomendan-
do a d e m á s l a a d o p c i ó n de los Estatutos 
que creyere necesarios ó ú t i l e s . 
69 .—Faci l i t a r a l Censejo los informes 
que és t e sol ici tare sobre toda clase de 
asuntos que no ex i j an reserva. 
89 .— Informar a l Poder E j e c u t i v o 
Naciona l respecto á las condiciones y 
medidas que fueren convenientes tomar 
en la P r o v i n c i a y e s t é n fuera de l a ac-
ción del gobierno de l a misma, y sumi-
n is t ra r los datos que d icho Poder sol i -
cite. 
99.—Inspeccionar las A d m i n i s t r a c i o -
nes Mun ic ipa l e s y especialmente las 
T e s o r e r í a s , adoptando las medidas opor-
tunas que l a C o n s t i t u c i ó n au to r i za y 
dando cuenta a l Consejo y a l Poder Eje-
cu t ivo de la N a c i ó n y en su caso á los 
Tr ibunales de Jus t i c ia de las i r r egu la -
ridades que notare. 
109.—Publicar á l a terminación de 
cada a ñ o fiscal los trabajos realizados 
por sus dependencias y las Consejos, 
dando á conocer el estado y desenvol-
v i m i e n t o de l a Hac ienda P r o v i n c i a l y 
las reformas y mejoras que deben i n t r o -
ducirse, a s í como las e s t a d í s t i c a s de los 
dis t intos ramos del Gobierno y A d m i -
n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l . 
1 1 9 . — T e n d r á n t a m b i é n los Goberna-
dores las d e m á s facultades y obligacio-
nes que, dentro de l a C o n s t i t u c i ó n , les 
concede las Leyes especiales y las que 
en é l delegue el Poder E jecu t ivo Na-
cional . 
A r . 2 8 . — E l Gobernador no p o d r á sa-
l i r del t e r r i t o r i o de l a p r o v i n c i a s in l a 
a u t o r i z a c i ó n del Consejo ó á v i r t u d de 
a u t o r i z a c i ó n ó l l amamien to de l Poder 
E jecu t ivo . 
A r t . 29. — E l Gobernador representa-
r á á l a p r o v i n c i a en todos los asuntos 
jud ic i a l e s . 
T I T U L O V I I 
D E LOS E M P L E A D O S D E L D E S P A C I I O Y D E 
L O S P R O V I N C I A L E S 
A r t . 3 0 . — A d e m á s de los empleados 
provinc ia les tendrán los Gobernadores, 
para e l mejor d e s e m p e ñ o de sus a t r i b u -
ciones, los empleados de su despacho 
que de terminen los estatutos; debiendo 
recaer el nombramiento de dichos e m -
pleados en ciudadanos cubanos que se 
hal len en el pleno goce de sus derechos 
c iv i les y p o l í t i c o s . 
T I T U L O V I I I 
D E L A H A C I E N D A P R O V I N C I A L 
A r t . 3 1 . —Pertenecen á la p r o v i n c i a 
todos los bienes existentes en el territo-
r i o de la misma, que no correspondan 
al Estado ó á los M u n i c i p i o s n i sean i n -
d i v i d u a l ó colectivamente de p rop iedad 
pa r t i cu l a r . 
A r t . 3 2 . — E n los estatutos de p r e s u -
puestos no p o d r á n inc lu i r se d i spos ic io -
nes que ocasionen reformas de otro g é -
nero, n i p o d r á n s u p r i m i r ó reduc i r i n -
gresos de c a r á c t e r permanente, s in esta-
blecer otros a l mismo t i empo que los 
sust i tuyan, salvo e l caso que l a reduc-
c i ó n ó s u p r e s i ó n de gastos permanentes 
equivalentes, y n i en dichos estatutos 
de presupuesto n i en n i n g ú n ot ro po-
d r á n los Consejos i n c l u i r acuerdos que 
afecten servicios que dependan di recta-
mente de l Gobierno Central . 
A r t . 33. — E n t r o los empleados p r o -
vinciales h a b r á u n Tesorero cuyas 
cuentas s e r á n in tervenidas por el f u n -
cionar io á que los Estatutos encomien-
den esta tarea. D i c h o Tesorero p r e s t a r á 
fianza p o r l a cant idad que e l Consejo 
determine y no t o m a r á p o s e s i ó n de su 
cargo s in que l a fianza e s t é prestada y 
aceptada. 
A r t . 3 4 . — E l Tesorero d a r á cuenta 
d i a r i a a l Gobernador, de l estado de la 
Caja y r e n d i r á a l C o n s t o por conducto 
del Gobernador, a l comienzo de cada 
Legis la tura , cuentas detalladas y j u s t i -
ficadas de su g e s t i ó n . 
A r t . 35.—Las cantidades destinadas 
á obras y servicios p ú b l i c o s , se i n v e r t i -
r á n , en l o posible, mensualmente. E n 
los casos de no serlo, q u e d a r á n en de-
p ó s i t o pa ra los fines á que fueron des-
tinados, s in que en n i n g ú n caso pueda 
d á r s e l e s o t ra i n v e r s i ó n . 
PARA 
Comódamente pueden examinar las señoras, pues se encuentran amplia y 
visiblemente expuestos 
de alpacas—paño amazona y otros géneros de novedad 
Modelos Fígaro—Chaqueta—Bolero y Blusón, 
Agyiar, 94 y 96 
alt 3 a - l « 3d-17 
ESTIDO 
uiar, 94 y 96 
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FUNCION F O K TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
A L A S N U E V E y D I E Z 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
i A l AGUA, PATOS! c n» 190 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés 1?, 2? ó 3er. piso $2-00 
Palcos 1^02; piso $1-25 
Luneta con entrada |0-50 
Butaca con idem $0-50 
Asiento do tertulia con idem $0-35 
Idem de paraíso con idem $0-30 
Bntrada general |0-30 
Entrada a tertulia ó paraíso f0-20 
Legítimos.—Sombreros de Copa.—Finísimos Fieltros.—Precios sin competencia — 
C 192 
L @ S M E J O 
• i í» PARA CARNAVALES, 
GRAN VARIEDAD EN GENEROS, DE MODA ACABADOS DE RECIBIR 
a-2Fb. 
¡SEDAS! ¡SEDAS! Dos mesas repletas á 30 centavos y 60 cts. Hay que 
verlas. Infinidad de telas propias para bi les y paseos. 
Conip 
SE 1 1 
a CUALQUIER LE INFINIDAD 
COMO 
, P R E C I O S ?. 
Abrigos, Capas, Visitas, Salidas de teatro, lantas, Lanas, Pelerinas, Frazadas, Colchonetas, Toquillas, Snrahs floreados, Vichys gran variación. 
M U Y R E D U C I D O S 
P o s í e f a . 
6a 12 
1438 20a 14 F 
-Carnajes de lujo á $2-50 Vb-Ü-Vis ü $5 TELEPONl 
3 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Febrero 16 d e j T g O ^ 
^ j - f 3(5.—Tampoco p o d r á n i n v e r t i r -
se en los gastos generales ordinarios de 
la p rov inc ia las cantidades que figuran 
er los C a p í t u l o s de imprevis tos n i ap l i -
carlas al pago de Comisiones. 
A r t . 37.—No p o d r á n hacerse t rans-
ferencias de c r é d i t o , en los presupues-
tos provinciales, debiendo inver t i r se 
las consignaciones en los objetos presu-
puestados. 
A r t . 38.—Se considera i l í c i t o todo 
impuesto ó t r i b u t o ex t raord inar io que 
se ocordase por los Consejos Provinc ia-
les y tuv iera por fin c u b r i r los gastos 
de aumento de personal. 
T a m b i é n se considera i l í c i to todo i m -
puesto que pueda i m p e d i r el comercio 
i n t e rp rov inc i a l . 
A r t . 39.— E n todo t iempo el Poder 
Ejecut ivo de la N a c i ó n p o d r á inspec-
cionar, depurar ó impugnar los gastos 
6 ingresos de los fondos provincia les en 
lo que tengan de injustos é ilegales. 
A r t . 4 0 . — A v i r t u d de lo que estatu-
ye el a r t í c u l o anter ior , los Gobernado-
res r e m i t i r á n mensualmente á la Lntcr-
venc ióu General del Estado ó centro 
que lo susti tuya, para su fiscalización, 
el mov imien to de los fondos prov inc ia -
les y las operaciones que afecten á las 
propiedades de la p rov inc i a . 
A r t . 41.—No p o d r á n hacerse pagos, 
dentro de un presupuesto, de las o b l i -
gaciones de un p e r í o d o sin tener satis-
fechas totalmente las del anter ior . 
A r t . 42.—Todas las obligaciones que 
no pud ie ran ser satisfechas dentro de 
un presupuesto, so c u b r i r á n mediante 
presupuesto ord inar io . 
A r t . 43. L a deuda de las p rov inc ias 
que no estuvieren aseguradas con pren ^ 
das ó hipotecas no s e r á n exigidas por 
los procedimientos de apremio. 
A r t . 44. E l Gobernador s e r á el or-
denador de pagos de la Hac ienda pro-
v i n c i a l , los que se e f e c t u a r á n c o n -
forme á presupuesto ó por un estatuto 
especial. 
A r t . 45. Quedan p roh ib idos los pa-
gos á jus t i f icar , debiendo hacerse t o -
das las operaciones de T e s o r e r í a l e g a l -
mente formalizadas. 
A r t . 46. L a hacienda p r o v i n c i a l se 
s u j e t a r á en todo l o que expresamente 
no les contradiga esta Ley , á los pre-
ceptos establecidos cu la ley de conta-
b i l i d a d general que e s t é vigente en la 
E e p ú b l i c a . 
A r t . 47. Cada Consejo p o d r á esta-
blecer por medio de estatutos la forma 
de r e c a u d a c i ó n de sus ingresos acor-
dando que se haga por la p rov inc i a ó 
por medio de los Ayun tamien tos . 
TIEMP 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara 11 de Febrero. 
A l D t A K I O D E E A M A R I N A 
H a b a n a . 
Otro temporal parece indicarse por 
el IÍUIO Norte-Noroeste. 
. T O V E E , 
INDUSTRIA NATAL 
Con m o t i v o de un accidente ocurr ido 
a l vapor Martinique, de la Peninsular 
Si Occidental S. S. Co., que suf r ió l a 
ro tu ra del eje de la h é l i c e de estribor, 
se ha ofrecido una opor tun idad para 
probar de manera pos i t iva el grado de 
adelanto á que ha llegado en esta Is la 
la I ndus t r i a Nava l . 
E l vapor Mar t ín ique fué l levado á los 
talleres que, en el l i t o r a l de Eegla, po-
see la Krajewski-Pesant Co., que tra-
bajan en c o m b i n a c i ó n con el Dique de 
este puerto, en los que se l l evó á cabo 
el trabajo, que r e s u l t ó ser de mayor 
impor tanc ia de lo que á p r imera vista 
p a r e c í a . 
U n a vez estuvo el vapor eu el Dique, 
se a d v i r t i ó que el eje de la h é l i c e esta-
ba t a m b i é n en malas condiciones, lo 
mismo que los soportes de ambos, sus 
bocinas, guayacanes, etc. E l trabajo 
fué muy delicado y dif íc i l , pues fué ne-
cesario caldear cuatro tramos de eje de 
9 pulgadas de d i á m e t r o y 17 pies de 
largo cada uno, para poder hacer los 
dos ejes que se necesitaban, o p e r a c i ó n 
muy penosa, por lo dif íc i l que se hace 
manejar piezas de ta l l a rgo y peso. 
Eu 18 d í a s de trabajo, se pegaron los 
ejes y se tornearon, c o l o c á n d o l e á cada 
uno tres camisas de bronce y sus corres-
pondientes empalmes, colocados por me-
dio de p re s ión h i d r á u l i c a j se ajustaron 
los conos de los ejes á las hé l i ces y se 
hizo una carena general al barco, que 
hoy se encuentra prestando servicios de 
manera sa t i s f ac tó r i a . 
Nunca se h a b í a hecho en esta Is la un 
t r a b a j ó tan impor tan te en tan breve es-
pacio de t iempo, lo que houra sobre-
manera á la casa que lo ha l levado á 
cabo y prueba evidente^de que los 
obreros cubanos pueden acometer cual-
quier trabajo de impor t anc ia y termi-
narlo satisfactoria y r á p i d a m e n t e , si 
son bien d i r ig idos y cuentan con sufi-
cientes recursos para ello. 
H a sido una suerte para- el p a í s que 
los conocidos comerciantes s e ñ o r e s Law-
ton, Chi lds & Co,, consignatarios en 
esta plaza de la Empresa propie tar ia 
del Martinique, decidieran que los tra-
bajos á que nos venimos refiriendo se 
efectuasen en la Habana, pues as í nos 
han proporcionado la opor tunidad de 
hacer saber á las Empresas Navieras 
que la Habana cuenta con recursos su-
ficientes, en lo que á trabajos m a r í t i m o s 
se refiere, para hacer frente á los que 
puedan presentarse, cualquiera que sea 
su magni tud , y l lavarlos á cabo con 
p r o n t i f u d y eficacia. 
LAS ESTACIONES 
NAVALES 
Esta m a ñ a n a se firmó por el Presi-
dente de la E e p ú b l i c a el convenio de-
signando los lugares que en los puertos 
de B a h í a H o n d a y G u a n t á n a m o se cede 
eu ar rendamiento á los Estados L u i d o s 
para establecer las estaciones navales y 
carboneras, conforme al a r t í c u l o 79 del 
A p é n d i c e Const i tuc ional . 
Presenciaron la firma del convenio el 
Secretario de Estado y Just ic ia , s e ñ o r 
Zaldo y el M i n i s t r o de los Estados L u i -
dos, M r . Squiers, quien e m b a r c a r á i n -
mediatamente para "Washington, con 
objeto de l l eva r lo á la firma del Presi-
dente de aquella E e p ú b l i c a . 
E l Convenio, d e s p u é s de las modi f i -
caciones solicitadas por el Gobierno de 
Cuba, ha quedado reducido á los si-
guientes t é r m i n o s : 
19 D e s i g n a c i ó n de los sit ios donde 
han de establecerse las estaciones nava-
les y de la e x t e n s i ó n que han de ocupar. 
Dichas Estaciones se e s t a b l e c e r á n , 
una en la p r imera b a h í a de las dos que 
forman el puer to de G u a n t á n a m o , con 
los terrenos l im í t ro f e s , todos despobla-
dos, y comprendiendo una e x t e n s i ó n 
de 39 mi l las cuadradas. E n d icha á r e a 
no entra pueblo n i poblado alguno. L a 
Caimanera sigue directamente bajo l a 
s o b e r a n í a cubana. 
E l terreno para las Estaciones no se 
vende, sino se arr ienda, sin que se fije 
plazo alguno, y h a c i é n d o s e constar que 
por este acto Cuba no abdica del dere-
cho que sobre d icho terreno le asiste. 
L a otra E s t a c i ó n c o m p r e n d e r á e l 
puer to de B a h í a Honda , e n t e n d i é n d o s e 
solamente las aguas de d icha b a h í a y 
una estrecha faja de costa compren-
diendo entre todo unas cinco mi l las 
cuadradas. 
29.—Se establece igualmente en el 
Convenio, á p e t i c i ó n del Gobierno de 
Cuba que dichos puertos e s t a r á n abier 
tos constantemente al comercio, y que 
los Estados Un idos no p o n d r á n obs tá-
culos de n i n g ú n g é n e r o á los buques 
que entren y salgan, cualquiera que 
sea su nac iona l idad . 
39 T a m b i é n á p e t i c i ó n del Gobierno 
cubano, se establece que si dentro del 
á r e a de l a E s t a c i ó n naval hubiese a l -
g ú n terreno de la p rop iedad p a r t i c u -
lar, su cesión á los Estados Unidos , de 
acuerdo con e l d u e ñ o de la finca, s e r á 
objeto de un segundo Tratado, 
E l Convenio, como ya se ha dicho, 
no l leva m á s firma que la del Presiden-
te Estrada Palma, y l a que le p o n d r á 
en W a s h i n g t o n e l Presidente Eoosevelt. 
Hasta que no se l lene esta ú l t i m a for-
m a l i d a d no se e n v i a r á a l Senado p a r a 
su ra t i f i cac ión . 
Los foMos ie la Repica. 
E e s ú m e n del m o v i m i e n t o de fondos en 
la T e s o r e r í a General durante los p r i -
meros 14 d í a s de Enero de 1903. 
Ingresos: 
Rentas de Aduanas. .$ 470.103 33 
Rentas Postales 23.442 05 
Giros Postales 20.000 00 
Rentas In t e r io res . . . . 27.242 42 
Rentas varias 393 22 
Reintegros 9.104 06 
Juzgados Correccio-
nales 130 89 
ALTO Y ATENCION 
J B S C V C H A n UA7 C O X S J S J - Q 
No hay peletería en la Habana que ofrezca 
ventajas tan positivas como 
E L P A S E O 
Usad el calzado Especial y Extra fino que re-
cibe en estilos de novedad y hormas exclusivas 
áe esa casa: bar para todos los gustos é precios 
lumamente baratos. 
07, OBISPO E S Q a A A GUIAR 
TeU/ono 6 1 3 
C l&i &lt S3a-31 
Tota l de ingresos $ 550.415 97 
Existenciaen Enero 31 
de 1903 $2 .180 .841 16 
T o t a l $2.731.257 13 
Egresos: 
Pagos durante los 14 
d í a s $ 189.673 61 
Exis tenc ia en Caja $2.541.583 52 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
H a llegado á Cieufuegos, l a goleta 
Gabriel Suárez , c a p i t á n Pujols, con-
signada á los s e ñ o r e s J . Eer re r y Com-
p a ñ í a , que con carga general para el co-
mercio de aquella plaza h a b í a salido 
de la Habana, el d í a 31 de Enero ú l t i -
mo. 
E l mismo d í a de su sal ida y eu los 
d í a s 1 y 2 de Febrero suf r ió l a embar-
cac ión fuertes vientos y mares gruesos 
que h a c í a n padecer mucho a l bupue. 
N o t ó la t r i p u l a c i ó n que á la goleta se 
le h a b í a abierto una v í a de agua eu e l 
costado de es t r ibor y fué preciso, para 
aguantarse, hacer funcionar las bom-
bas, v i é n d o s e necesitado su c a p i t á n de 
ordenar que fuerau arrojados al agua 
130 saeos de sal y unas 50 balas de pa-
pel . 
A r r o j a d a la carga a m i n o r ó s e l a can-
t idad de agua que entraba abordo y 
cont inuaron viaje hasta alcanzar l a 
p r imera ensenada, donde pudieron 
fondear. 
Se d e d i c ó entonces la gente á correr 
toda la carga á babor, con objeto de 
descubrir la v í a de agua. U n a vez 
descabierta, se pudo apreciar que era 
como de cinco pulgadas do e x t e n s i ó n . 
F u é tapada como mejor se pudo y con-
t i n u ó viaje la goleta á Cieufuegos sin 
m á s novedad. 
E l c a p i r á n f o r m u l ó una protesta ante 
el Nota r io de Cieufuegos Sr. P e l l ó n y 
d i ó cuenta de ella por escrito al s e ñ o r 
Colector de Aduana . 
Hasta que no se e fec túe la descarga, 
se iugnoran las a v e r í a s que haya sufrido 
la carga de la bodega por efecto del 
agua que p e n e t r ó . 
Eu sesión celebrada el m i é r c o l e s por 
| el A jnmtamien to de C á r d e n a s , d ióse 
cuenta de haber tomado p o s e s i ó n el se-
ñ o r Alca lde m u n i c i p a l comisionado al 
efecto por la C o r p o r a c i ó n , de los lega-
dos que á favor del M u n i c i p i o o t o r g ó 
en su testamento el acaudalado vecino 
que fué de aquella c iudad, s e ñ o r don 
A n t o n i o Gómez A r a u j o . 
Los referidos legados son; 
2,000 pesos destinados á socorrer n i -
ñ o s desvalidos. 
U n a casa en la calle de A y l l ó u , para 
que se instale eu ella una escuela mu-
n ic ipa l . 
Y 4,000 pesos para reparacioues y 
hemoseamiento del cementerio. 
Creyendo el Consistorio deber suyo 
proceder inmedia tamente á c u m p l i r l a 
vo lun t ad del donante, a c o r d ó , á pro-
puesta del concejal s e ñ o r Ee ina ldo : 
Que los 2,000 pesos destinados á so-
correr n i ñ o s pobres se i n v i e r t a n en h i -
potecas sobre fincas urbanas, l ibres de 
g r a v á m e n e s , y que los intereses que de-
venguen se ad jud iquen , con c a r á c t e r 
p rov i s iona l , al A s i l o de n i ñ o s , hasta 
tanto el A y u n t a m i e n t o acuerde o t ra 
cosa. 
Poner á d i s p o s i c i ó n de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n la casa donada, por s i l a 
considera con suficientes condiciones 
para ins ta lar en el la un colegio, ó en 
caso contrar io , p ropongn a l Estado las 
reparaciones en la misma que se hagan 
necesarias, al ind icado objeto. 
F ina lmen te se c o m i s i o n ó a l s e ñ o r A l -
calde para que a c o m p a ñ a d o del A r q u i -
tecto m u n i c i p a l g i r e una v i s i t a a l ce-
menter io y proponga las obras, cuya 
r e a l i z a c i ó n se haga m á s necesaria. 
Leemos en E l Fopular , de C á r d e n a s lo 
s iguiente: 
" E l Museo-Bibl ioteca de esta c iudad 
ha enriquecido su ya v a l i o s í s i m a c o -
lecc ión de objetos raros con u n curioso 
ejemplar de esponja, pescado en aguas 
de l a entrada de l puer to . 
Fo rma , eu hermoso conjunto, u n 
caso completo de hermafrodi t i smo, s i es 
apl icable l a frase, en esa especie, v i é n -
dose estrecha y admirablemente en t r e -
lazadas las esponjas macho y hembra ; 
const i tuyendo u n solo ejemplar que 
con r a z ó n ha l l amado mucho l a aten-
c ión de cuantos lo han contemplado. 
E l regalo se debe a l Sr. Mateo V i d a l , 
p r á c t i c o mayor de este p u e r t o . " 
Importante servicio 
de la Policía Secreta 
D E S C U B R I M I E N T O 
D E U N C R I M E N . 
D e s p u é s de una i n v e s t i g a c i ó n que h a 
durado m á s de doce d í a s para poder 
comprobar los hechos, l a P o l i c í a Secre-
ta de esta c iudad, ^ cumpl iendo instruc-
ciones de su celoso jefe s e ñ o r Jerez V a -
rona, ha denunciado a l Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n del d i s t r i t o de Guanajay, que 
el n i ñ o E a m ó n Eegalado, h i j o del arren-
datar io de l a finca 8an José , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de A r t e m i s a , que a p a r e c i ó 
ahorcado de u n á r b o l , pendiente de u n 
arique, no ha s ido t a l su ic id io , sino 
que m u r i ó de resul ta de unos golpes 
que le d i ó en l a cabeza su padre don 
A n g e l , á causa de haber le dejado aban-
donadas unas vacas que pastoreaba é 
irse á a lmorzar á una casa cercana. 
E l padre a l ve r mue r to á su h i j o y 
quer iendo evadi r l a responsabil idad c r i -
m i n a l , parece que se aconse jó con u n 
t a l M a n u e l Vargas ( a ) " L i c o , " para 
desfigurar los hechos, concibiendo en-
tonces e l p l a n de colgarlo de u n á r b o l , 
pa ra s imula r un su ic id io . 
E l juzgado de Guanjyay trababa con 
g ran a c t i v i d a d en e l esclarecimiento de 
este misterioso c r imen , y responsabili-
dad que á su vez pueda caberle a l juez 
y secretario m u n i c i p a l de Ar temisa , 
s e ñ o r e s Salgado y A l b e r i c h y m é d i c o 
s e ñ o r L ó p e z Eomero, que c e r t i c ó l a 
muer te del n i ñ o . 
Por orden del juzgado han sido de-
tenidos el padre de la v í c t i m a , y el se-
ñ o r Vargas ( a ) a L i c o , " los cuales se 
encuentran en la cá rce l de Guanajay, 
ASDNTOS VARIOS. 
CÁMAItA INTEENACIOSTAL DE COMERCIO 
E l presidente de la c o m i s i ó n o r g a -
nizadora de la C á m a r a In te rnac iona l 
de Comercio de l a is la de Cuba, s e ñ o r 
don J o s é de l a Puente y Charum, se 
ha servido i nv i t a rnos para l a Asamblea 
general que c e l e b r a r á d icha C á m a r a e l 
p r ó x i m o m i é r c o l e s 18 del corriente á 
las ocho de la noche en la casa n ú m e r o 
36 de la calle de Mercaderes (altos de l 
Banco del Comerc io . ) 
Agradecemos l a a t e n c i ó n y procura-
remos no fal tar . 
LOS EESTOS DEL "MAZNE" 
Con m o t i v o de haber sido ayer e l 
qu in to aniversar io de l a e x p l o s i ó n de l 
acorazado americano Maine, los restos 
del ci tado buque que se encuentran á 
flor de agua en la b a h í a , fueron v i s to 
s á m e n t e engalados por l a colonia ame-
ricana, con banderas, coronas y ramos 
de flores naturales. 
Duran te el d í a los remolcadores 
Georgia y Clara y var ios botes estuvie-
ron conduciendo desde los muelles de 
la Mach ina y C a b a l l e r í a , centenares de 
personas a l s i t io donde se encuentran 
los citados restos, l l evando flores y co -
r o ñ a s para ser depositadas en los mis-
mos. 
E l inspector general del puer to , se-
ñ o r don L u í s T e r o y M i u i e t condujo en 
l a l anch i ta Habanera mm hermosa coro-
na de flores naturales, env iada por e l 
Centro de Veteranos. 
En t r e las personas que concur r ie ron 
á aquel s i t io , se encontraba e l Goberna-
dor c i v i l de la p rov inc i a , general E m i -
l i o !Nuñez. 
H u b o ceremonia re l ig iosa y se pro-
nunciaron discursos a lus ivos al acto 
que a l l í se celebraba. 
PLANTA ELÉCTRICA 
E n la Gaceta se ha pub l icado u n de-
creto del Presidente de l a E e p ú b l i c a 
autorizaudo á los s e ñ o r e s E d u a r d o J . 
C h i b á s y Eicardo S. Por ro para que, 
una vez que hayan obtenido del A y u n -
tamiento interesado los permisos que á 
dicha C o r p o r a c i ó n compete otorgar , 
hagan la i n s t a l a c i ó n de una p l a n t a e léc-
t r ica para a lumbrado y p r o d u c c i ó n do 
fuerza m o t r i z en l a c iudad de Santiage 
de Cuba. 
SOBRE UN TRANVÍA 
Se ha r e m i t i d o á l a C o m i s i ó n de Fe-
rrocarr i les , á l a que corresponde su re-
so luc ión , el expediente i n s t r u i d o en el 
Gobierno C i v i l de Santiago de Cuba 
con m o t i v o de la so l ic i tud del s e ñ o r 
Marce l ino V á z q u e z , de que se declare 
legalizada la existencia de u n t r a n v í a 
de fer rocar r i l sobre l a zona m a r í t i m a 
en el bar r io de Campechuela, t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Manzan i l lo , cuyo t ramo 
une los existentes al batey del ingenio 
San Rav ión . sobre el muel le de la pro-
pia finca. 
L I B E O S P R E S E N T A D O S 
d e l a c i ó n de los l ibros presentados 
á la Jun ta de Superintendentes, para 
que ella los examine : . 
L i b r o Segundo de Lectura, Sene Mo-
derna, A m e r i c a n Book Company. 
L i b r o Tercero de Lectura , Sene M o -
derna, A m e r i c a n B o o k Company. 
A r i t m é t i c a razonada é i lustrada, A l -
fredo Carr icaburo. 
L i b r o P r imero , E l Lec tor Moderno, 
D . A p p l e t o n . 
L i b r o Segundo. E l Lector Moderno, 
D . A p p l e t o n . 
L i b r o P r i m a r i o , E l Lector Moderno, 
D . A p p l e t o n . 
F i s i o l o g í a é H ig i ene , D . A p p l e t o n , 
F i s i o l o g í a é H ig i ene , Youmanns, D . 
A p p l e t o n . 
S i labar io de N ú ñ e z , D . A p p l e t o n . 
L i b r o P r imero , E l Lector A m e r i c a -
no, D . A p p l e t o n , 
L i b r o Segundo, E l Lector A m e r i c a -
no, D . A p p l e t o n . 
Ejercicios G i m n á s t i c o s , L e m l y , u-
A p p l e t o n . 
A r i t m é t i c a de Toro , D . A p p l e t o n . 
A r i t m é t i c a de Grand , D . A p p l e t o n . 
A r i t m é t i c a de Pekius , D . A p p l e t o n . 
A r i t m é t i c a de Eueda, D . A p p l e t o n . 
A r i t m é t i c a de "Wiedeman, D . A p p l e -
ton . • 
A r i t m é t i c a de Sarmiento. D . A p p l e -
ton . 
M a n u a l de D i b u j o de perspect iva de 
K r ü s i , D . A p p l e t o n . 
D i b u j o K r ü s i , M a n u a l pa ra Maestros, 
D . A p p l e t o n . 
Elementos de H ig i ene , doctor T o m á s 
V . Coronado. 
A r i t m é t i c a E lementa l , de M i m ó y 
A g u a y o . 
D i b u j o L i n e a l , J o s é M . Macho. 
A r i t m é t i c a E lemen ta l de M i l n e , A m e -
r i c a n Book Company. 
M a n u a l de E d u c a c i ó n F í s i c a de M o -
r r i s , A m e r i c a n B o o k Company. 
Colecc ión de once cuadernos de D i -
bujo de K r ü , A m e r i c a n Book , Com-
pany- , _ , 
Nociones de G e o m e t r í a , D i b u j o L i -
neal y A g r i m e n s u r a de L í ü s Biosca. 
M a n u e l de E d u c a c i ó n F í s i c a de Por to 
y Porrero . 
Elementos de A r i t m é r i c a a n a l í t i c o 
p r á c t i c a de Casado, G u t i é r r e z y G u t i é -
r rez . 
Elementos de A r i t m é t i c a p r á c t i c a , 
segunda par te de Casado, G u t i é r r e z y 
G u t i é r r e z . 
Nociones de H i g i e n e del D r . M a n u e l 
Del f ín . 
L i b r o Segundo de Lec tu ra expl icada 
de Prudencio F e r n á n d e z Solares. 
L i b r o P r i m e r o de Lec tu ra de Ensebio 
Guiteras, B a r a n d i a r á n y C* 
L i b r o Segundo de Lec tura de Euse-
b io Guiteras, B a r a n d i a r á n y C? 
L i b r o P r imero , UE1 A m i g o del N i -
ñ o " de l D r . Esteban Porrero . 
L i b r o Segundo, a E l A m i g o del N i -
ñ o " de l D r . Esteban Bor re ro . 
L i b r o P r i m e r o de Lectura , ^ E l Lec-
tor Cubano" del D r . Carlos de l a T o r r e 
y H u e r t a , ' ' L a Moderna P o e s í a . " 
L i b r o Segundo de Lectura , " E l Lec-
tor Cubano ' ' de l D r . Carlos de l a T o r r e 
y H u e r t a , " l i a M o d e r n a P o e s í a . " 
C O N V O C A T O R I A 
L a J u n t a de Superintendentes ha si-
do convocada, con esta fecha, para l a 
ses ión o r d i n a r i a que h a de celebrarse, 
s e g ú n dispone l a Ley , e l p r i m e r lunes 
de M a r z o . 
NO H A T CRÉDITO 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
contestado á l a A l c a l d í a M u n i c i p a l de 
Guanabacoa que no existe c r é d i t o a lgu-
no que pueda destinarse á l a repara 
ción del camino entre d icha p o b l a c i ó n 
y Guau abo, l a cua l se c o n s i d e r ó en 
é p o c a del Gobierno in t e rven to r como 
obra no preferente, 
G U Í A D E E E E E O C A R R I L E S 
Nuest ro amigo D . A n t o n i o V i g n a u , 
que hace quiuce a ñ o s v iene edi tando 
l a G u í a de Ferrocarriles, nos supl ica 
que par t i c ipemos a l p ú b l i c o , que no ha 
nombrado n i t iene p o r ahora n i n g ú n 
agente n i representante para l a contra-
t a c i ó n de anuncios de l a misma. 
Es ta m a n i f e s t a c i ó n se hace para e v i -
tar sean sorprendidos por personas que 
c i t an su nombre pa ra el mi smo asunto. 
i 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata españo la . . . . de 79 á 79% V . 
Calderilla de 78 á 79 V . 
Billetes B . Espar 
ño l de 4 á 4 % V . 
Oro a m e r i c a n o ! , <> v * 0 3 / p 
contra español , j ae ^ a ^ 1 * 
Oro amer. contra 1 ^ o* -p 
plata española , j ^ d0 
Centenes á 6.64 pla ta . 
E n cantidades., á 6.65 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
E n cantidades., á 5.32 plata. 
E i peso america- ] 
no en plata es- \ á 1-36 V . 
p a ñ o l a j 
Habana, Febrero 16 de 1903. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
U . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ M I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
E N P U E R T O 
Nueva Y o r k , Febrero 1 6 . - P r o c e -
d e n t e de l a H a b a n a , ha l l egado el va-
p o r E s p e r a n z a de l a l í n e a W a r d . 
E E Ñ D E L B L O Q U E O 
C a r a c a s , Febrero I C . - A n ü n c i a s e 
o f i c i a l m e n t e que h a s ido l evan t ado el 
b l o q u e o de L a G u a i r a ; h a b i é n d o s e re-
t i r a d o i g u a l m e n t e los buques de la 
escuadra a l i a d a de todos los d e m á s 
p u e r t o s venezolanos, c o n e x c e p c i ó n 
ú n i c a m e n t e de los de Coro é H i g u e -
r o t e . 
K E G O C I J O P O P U L A R 
Todas las clases sociales de la r e p ú -
b l i c a c e l e b r a n c o n g randes regoci jos 
e l l e v a n t a m i e n t o d e l b loqueo . 
C O N T R A L A R E V O L U C I O N 
E l P r e s i d e n t e Cas t ro h a d i c t a d o ó r -
denes p a r a que todas las fuerzas d e l 
g o b i e r n o se d e d i q u e n con ah inco á 
acabar de u n a vez con la r e v o l n -
c i ó n , 
C O N T E N T O G E N E R A L 
Willemstad, Curazao , Febrero 16.— 
T a n t o los h a b i t a n t e s de esta is la co-
m o los comandan te s y t r i p u l a n t e s de 
los buques a l iados se a l e g r a n de que 
h a y a t e r m i n a d o e l b loqueo de ios 
pue r to s venezolanos p a r a los cuales 
se p r e p a r a n á s a l i r i n m e d i a t a m e n t e 
u n g r a n n ú m e r o de buques car-
gados . 
N U E V O S P R O T O C O L O S 
WasJiington, Febrero 16 .—Mr. B a -
w e n espera comenza r i n m e d i a t a m e n -
t e á p r e p a r a r los p ro toco los con las 
ocho naciones que se a b s t u v i e r o n de 
t o m a r p a r t e en l a a l i anza c o n t r a V e -
nezue la y que t i e n e n rec lamac iones 
pend ien tes c o n t r a l a c i t a d a r e p ú b l i -
ca. 
R E C L A M A C I O N E S 
D E L O S M A C E D O N I O S 
S o f í a , B u l g a r i a , Feltrero 16.—Se h a 
ce lebrado u n a r e u n i ó n á l a cua l asis-
t i e r o n 1 0 , 0 0 0 macedon ios , que aco r -
d a r o n r e c l m a r d e l g o b i e r n o t u r c o e l 
r e s l a b l e c i m í e n t o e u M a c e d o n i a d e l de -
r echo de a s o c i a c i ó n y que* los d e l i n -
cuentes sean cas t igados p o r t r i b u n a -
les l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d o s , en vez d e 
ser lo de l a m a n e r a a r b i t r a r í a con que 
p r o c e d e n h o y los func iona r io s t u r -
cos. 
O R D E N D E P R I S I O N 
A s e g ú r a s e que h a n sido d i c t adas 
ó r d e n e s de p r i s i ó n c o n t r a B o r i s s a r a -
f o f f , Y a n k o f f y va r i o s o t ros conocidos 
jefes d é l a r e v o l u c i ó n macedona . 
E L C U R Y T I B A 
Nueva Y o r k , Febrero j í 6 . - - P r o c e -
d e n t e de l a H a b a n a h a l l e g a d o el v a -
p o r C u r y t i b a de l a l í n e a de M u n s o n . 
P R I S I O N E S 
S o f í a , Febrero J C — L a s a u t o r i d a d e s 
d e B u l g a r i a h a n m a n d a d o p r e n d e r 
á los je fes d e los c o m i t é s r e v o l u c i o n a -
r ios macedonios y t o m a d o o t ra s m e -
d idas con e l o b j e t o de s u p r i m i r l a a g i -
t a c i ó n que preva lece eu B u l g a r i a res -
pec to á u n l e v a n t a m i e n t o que se a n u n -
c i a se e f e c t u a r ú en M a c e d o n i a d e n t r o 
de u n c o r t o p lazo . 
O F R E C I M I E N T O E X P O N T A N E O 
WasJiington, Febrero Jf6'.--El a r c h i -
m i l l o n a r i o M r . A n d r e w Carneg ie h a 
o f rec ido e x p o n t á n e a m e n t e el d i n e r o 
p a r a q u e se pague Á A l e m a n i a los 3 4 0 
m i l pesos que esta n a c i ó n r e c l a m a ú 
Venezue la , p e r o d i c h o o f r e c i m i e n t o 
ha s ido rechazado p o r no necesi tarse 
d e l d i n e r o en el m o m e n t o . 
C O N T R A L A S R E B A J A S 
H a s ido a p r o b a d a en el Congreso 
u n a l e y p o r l a cua l se p r o h i b e á las e m -
presas f e r r o c a r r i l e s cuyas l ineas a t r a -
v iesan va r io s Es tados , hace r rebajas 
en los fletes á c i e r tos e m b a r c a d o r e s 
E M B A R R A N C A D O 
Cayo Hueso, Febrero J C . - - E 1 vapor 
Olivette, de l a L i n e a C o n t i n e n t a l , qU6 
sa l i ó de T a m p a pa ra la H a b a n a , ha 
enca l l ado a l Noroes te de l Canal ; ioS 
pasajeros y la co r respondenc ia que 
t r a í a han sido t rasbordados a l vapor 
M a r t í n i q u e . 
E N SU P U E S T O 
R o m a , Febrero 16 .—Bl m i n i s t r o de 
Es tado Sr. P r i n e t t i , que fué acome t i -
do de u n a t aque a p o p l é t i c o mien t r a s 
conferenc iaba con el Rey , se encuen-
t r a t an c o m p l e t a m e n t e repuesto , que 
ha vue l to á hacerse ca rgo de l despa-
cho de los asuntos de su m i n i s t e r i o en 
el d í a de hoy. 
I M P O R T A N T E A C U E R D O 
Constantinopla, Febrero i 6.—En el 
consejo m i l i t a r que se h a celebrado 
bajo la p res idenc ia d e l S u l t á n , se ha 
acordado r o m p e r las hos t i l i dades en 
M a c e d o n i a si f ue ra necesario; en este 
caso t o m a r á e l m a n d o en j e f e de l e j é r -
c i t o t u r c o E d h c m - B a j á , que t a n t o se 
d i s t i n g u i ó en la pasada g u e r r a t u r c o -
i r r i ega . 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6RAN fABKICA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Vda. de Manuel Camacho 
é Hijo 
S A N T A C L A R A 7 .—HABANA 
C218 26-d-10 4 a l 5 F b 
PARA VIAJAR 
L o p r i m e r o q u e hace f a l t a , d e s p u é s 
de l pasaje, p a r a v i a j a r , c o n 
BAULES, M A L E T A S , ESTUCHES, 
C O R R E A S , E T C . , E T C . 
Y eso es l o que ofrece a l p i i b l i c o , a l 
m i s m o t i e m p o q u e s u m a g n í f i c o s u r t i -
d o de calzado 
PARA SEÑORAS, 
PARA CABALLEROS, 
, f. Y PARA NIÑOS, 
l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a p e l e t e r í a 
L A )[ Allí XA 
T o d o de clase s u p e r i o r , t o d o de a l t a 
"LA MAEINA." Portales U L a 
c 196 alt 2 Fb 
V A P O R - C O B R E O 
E l Manuel Calvo salió de Cádiz, con 
dirección á, este puerto y escalas en Ca-
narias y Puerto Rico, á la tres de la tar-
de del domingo 15. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor americano Olivette e n t r ó en 
puerto en la noche del silbado, proceden-
te de Cayo Hueso, con carga y pasaje-
ros y se hizo á la mar con destino al pun-
to de su procedencia en la m a ñ a n a del 
domingo. 
E L B R I T I S H M O N A R C H 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto ayer, procedente de Buenos A i -
res, con cargamento de tasajo. 
L A Z E T A 
Con cargamento de papas e n t r ó en 
puerto el domingo, la goleta americana 
Zeta, procedente de Por t W i l l i a m s . 
E L S I D R A 
Este vapor inglés e n t r ó en puerto ayer 
domingo procedente de Sivausea con 
cargamento de ca rbón . 
E L P IA V A N A 
Procedente de N e w Y o r k fondeó en 
b a h í a el domingo el vapor americano 
f lavana, con carga general y 22 pasar 
jeros. 
H E N R Y W . L E W I S 
Para Pascagoula salió el s ábado la go-
leta americana Henry W. Levvis en las-
tre. 
C A P E C O R R I E N T E 
Para New Y o r k salió el domingo con 
cargamento de azúca r el vapor i n g l é s 
Cape Corriente. 
F L O R E N C E R. H E N S O N 
T a m b i é n el domingo so hizo á la mar 
la goleta inglesa Florence R . Henson, 
G A N A D O 
Consignado á los Sres. J . F . Berndes y 
C^ i m p o r t ó de Voracruz el vapor ameri-
cano Vigilancia 4-i.l novil los, 40 vacas- y 
20 añojos . 
E l vapor noruego Ulv i m p o r t ó de M o -
bila el siguiente ganado: 
Para J . W . "Whitacrc: 32 vacas y 13 
terneros. 
Para O. Ader : 15 vacas, 8 temeros, 13 
toros, 11 cerdos y 51 añojos. 
3P. X> 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entieiTO para 
las ocho de la m a ñ a n a del mar-
tes 17, los que suscriben sus h i -
jos 6 hijas p o l í t i c a s y amigos 
ruegan á las personas de su 
amis tad , que no reciban i n v i t a -
c ión para que se s i rvan concu-
r r i r á l a casa mor tuo r i a , 5? n967, 
Vedado, para de a l l í acompa-
ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de 
Colón , por cuyo favor les que -
d a r á n agradecidos. 
Habana, 16 de Febrero de 1903. 
Anton io Camus Garulla—Isi-
dro Camus Garulla—Fulgencia Ca-
mus Garulla—Inocenta P é r e z de 
Camino — Ldo . Nicas ío Estrada 
Mora—Francisco Cuevas—Ju l i án 
Crespo Y u r r i t a . 
1525 la-16 
AISON D E B L A N C 
T e l é f o n o 9 1 7 - 6 4 ^ O B I S P O , 64 - A p a r t a d o 75G 
R o p a b l a n c a 
para Señoras y xNiños Ropa de cama y tle mesa. 
Novedades de París para regalos. 
c 149 
7S-22 E n 
GRAN ALMACEN DE MUSICA 
P I A N O S , I N S T R U M E N T O S Y S U S A C C E S O R I O S 
c i é ¿ T G r i u r s t l t 
TTnico receptor de los PianOS " K a l k a i f tan solicitados por sus 
excelentes cualidades, recomendados por los d is t inguidos Sres. I , Cervantes, 
Z ™ t * r h ' C ' A - FeyreU™**' * **• Joval, F . Cortadellas y 
aemas profesores de reconocida competencia, se venden á 50 centenes de c o n -
ac o y con el m ó d i c o aumento en l a p r o p o r c i ó n del 1 por 100 al mes, t a m b i é n 
be uau en propiedad á pagar por mensual idad hasta el t i p o m í n i m u m de 2 cen-
t.rC: n0+Se 0X186 lüá s ant ic iP0 ^ la 1^ mensualidad, todo an t ic ipo que vo lun -
ta r iamente se haga., t e n d r á el descuento Igua l a l tanto por ciento aumentado. 
O ' R E I L L Y NUM. 61. 
•lelefono núm. 585. Apartado núm, 791. Cable: LAJÍlG 
0 287 a-13 I? 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la ta rde-Febrero 16 de 1903.1 





XJna hoja de 
m i Almanaque 
D . J U L I A N K 0 3 I E A 
E u la h is tor ia del tea-
t ro e s p a ñ o l figura e l 
nombre de D . J u l i á n Ro-
mea como el de uno de 
los que mayor g lo r i a le 
han dado y de los que 
m á s respetos y consideraciones han ob-
tenido, no sólo por su ind i scu t ib le ge-
n io como actor, sino por su vasta ins-
t r u c c i ó n , demostrada eu las diversas 
obras que d i ó á luz. . 
N a c i ó D . J u l i á n Romea en M u r c i a el 
16 de Febrero de 1814 y a l l í c u r s ó la-
t í n y humanidades d u r á n t e la emigra-
c ión de su padre en Por tuga l . A f i c i o -
nado desde n i ñ o al teatro, por mejorar 
l a s i t u a c i ó n azarosa de su l a m i l l a tras-
l a d ó s e á M a d r i d , d e d i c á n d o s e a l ternat i -
vamente á estudios l i te rar ios y d r a m á -
ticos, á cuyo efecto i n g r e s ó en el Con-
servatorio en 1830 como uno de sus 
p r imeros alumnos. R á p i d o s fueron mi 
sus progresos. A p r inc ip io s del a ñ o 
de 1833 íi ' -uró como g a l á n j oven en 
teatro del P r í n c i p e , y fué la noche 
m p r ime r t r iunfo , a u g u r á n d o l e todos 
los mayores é x i t o s eu su carrera. Bajo 
l a d i r e c c i ó n a t i n a d í s i m a de don Juan 
de G r i m a l d i y entre artistas de nota, 
como Concepc ión R o d r í g u e z , B á r b a r a 
L a m a d r i d , J e r ó n i m a L l ó r e n t e , C á r l o s 
La to r r e y J o s é G a r c í a L u n a c o n s o l i d ó 
su renombre, in terpre tando las obras 
m á s notables, as í del teatro ant iguo co-
mo del moderno, representadas en Ma-
d r i d durante medio siglo. 
Romea se hizo admi ra r en varios tea-
tros de A n d a l u c í a y de C a t a l u ñ a , de 
Santander, A r a g ó n y las provinc ias 
Vascongadas. Duran te una breve tem-
porada que estuvo en Granada (de 1839 
á 1840) c o n s a g r ó al l í un hermoso mo-
numento á la memor ia de I s idoro M á i -
qnez. 
Cuando e s t r e n ó el protagonista de 
L a muerte de Cémr, de V e n t u r a de la 
Vega, fué cr i t icado acerbamente por l a 
manera corno in terpre taba ese persona-
j e , y entonces p u b l i c ó un o p ú s c u l o so-
bre Los héroes en el teatro, donde expla-
n ó sus ideas t e ó r i c a s y p r á c t i c a s res-
pecto del arte, ya emit idas en su Ma-
nual de declamación para, uso de los aluvi-
nos del Real Conservatorio, en que fué 
C a t e d r á t i c o durante muchos a ñ o s y d i -
rector los ú l t i m o s d í a s de su v ida . 
Romea a l c a n z ó fama como poeta en 
el "L iceo de M a d r i d " y en las t e r tu l i a s 
l i te rar ias de don Pa t r ic io de l a Esco 
sura, el M a r q u é s de Mol ina y el "Duque 
de Rivas. Todas sus composiciones tie-
nen un t inte de melancol ía , profunda. 
Recogidas en un volumen, fueron pu-
blicadas en Sev i l l a en 18()1. UE1 Liceo 
de M a d r i d " p r e m i ó con medalla de oro 
cu un certamen l i t e r a r io la t i t u l ada L a 
Fe Cristiana. Sus postreras composicio-
nes revelan al hombre de sentimientos 
religiosos. 
D o n J u l i á n Romea estaba casado con 
la eminente act r iz d o ñ a M a t i l d e Diez, 
y es acaso el ún i co gran actor e s p a ñ o l 
4ue noha vis i tado la Is la de Cuba. 
REPÓRTER, 
CRONIQUILLA. 
R o m e r í a M o n t a ñ e s a . 
Ve in te a ñ o s se han c u m p l i d o de la 
c o n s t i t u c i ó n en esta capi ta l de la Socie-
dad de Beneficencia M o n t a ñ e s a , y la 
J u n t a D i r e c t i v a que la gobierna y que 
preside dignamente el s e ñ o r don Juan 
del Pino, ha quer ido celebrar, como lo 
hace desde sn c reac ión , con una fiesta 
que puede l lamarse de f ami l i a , el ani-
versar io de tan fausto suceso. E l lugar 
escogido para su ce l eb rac ión fué la an-
t igua Qu in t a de Toca, conver t ida en 
H o t e l Nacional , p ropiedad de u n entu-
siasta m o n t a ñ é s , y el d í a el do ayer, do-
mingo . 
Hermoso y apropiado el s i t io , gran-
de el entusiasmo,. sereno el d í a , todo 
c o n t r i b u y ó al mayor realce de la fiesta, 
á la que se asociaron numerosos repre-
sentantes de la colonia m o n t a ñ e s a , cu-
yos nombres no es posible consignar. 
A l l í estaban desde el venerable don 
Francisco Salceda, el m o n t a ñ é s que l i e 
va cincuenta y seis a ñ o s de residencia 
en Cuba, hasta el elemento j o v e n de l a 
p r o v i n c i a ; desde el Padre Revuel ta , cu-
r a p á r r o c o del P i la r , hasta los periodis-
tas m o n t a ñ e s e s L ó p e z S e ñ a y S o b e r ó n , 
directores de E l Avisador Comercial y E l 
JEeo Montañés ; desde propie tar ios como 
don Gregorio Canales y comerciantes 
como don Pedro Lauderas y don I g u a 
c ió N a z á b a l , hasta modestos dependien 
tes de comercio, unidos todos por un 
mismo sent imiento f ra ternal : el amor á 
la t ierruca, que ha p in tado con b r i l l a n -
tes colores en sus cuadros e l insigne Pe-
reda. 
A las diez de la m a ñ a n a comenzaron 
á l legar los inscritos para el banquete, 
y á las once, hora en que tomaron asien-
to en la ampl ia mesa colocada en el co-
medor del Ho te l , pasaba de cien el nú-
mero de los comensales; n ú m e r o que ex-
c e d i ó a l que se h a b í a calculado, o b l i -
gando á estrecharse á todos, pero que 
no les p r i v ó de los exquisi tos man-
jares que c o m p o n í a n el banquete. Y a 
ha publ icado el DIARIO la l i s ta de és-
tos, y no es cosa de inser tar la nueva-
mente. Solo d i r é que la comida fué 
delicada, excelente, d igna de los co-
mensales, y que la c o m i s i ó n organiza-
dora del almuerzo, p res id ida por el se-
ñ o r Cast i l lo (don Jac in to ) m e r e c i ó p l á -
cemes de todos por lo b ien que desem-
p e ñ ó su cometido. Ocuparon las dos 
presidencias los s e ñ o r e s don Juan del 
Pino, presidente de la Sociedad, y don 
Jacinto del Castillo, que lo fué de la co-
m i s i ó n del banquete. Los d e m á s se sen-
taron indis t in tamente . L a prensa esta-
ba representada por los s e ñ o r e s Sobe-
rón , L ó p e z S e ñ a , R e d ó u (CortaJcillo) y 
T r i a y . F a l t ó esta vez, con general sen-
t imien to , el s e ñ o r Beci , d i rector de E l 
Comercio é h i jo de m o n t a ñ é s , que por 
causa sensible y por todos bien sentida, 
no pudo, como otros a ñ o s , tomar par te 
en la fiesta. Frente á cada cubier to ha-
b í a un paquete conteniendo un exce-
lente tabaco y una cajet i l la de cigarros 
de la marca E l Rey del Mundo, que el 
socio don F l o r c n t í n M a n t i l l a h a b í a de-
dicado á sus comprovincianos. Y m á s 
tarde r e p a r t i é r o n s e t a m b i é n exquisi tos 
tabacos de l a f á b r i c a de don Justo S u á -
rez Mi randa , t a m b i é n en obsequio de 
los m o n t a ñ e s e s , sus comprovincianos, 
remi t idos por uno de los socios de la 
casa. 
¿Cómo p o d í a n fal tar los b r i n d i s en 
r e u n i ó n tan animada y alegre1? H ú b o -
los, y m u y expresivos y entusiastas. 
E l p r i m e r o en hacer uso de la pa lab ra 
fué el Sr. Cast i l lo. E v o c ó el recuerdo 
de los fundadores de la Sociedad, don 
J o s é M a r í a de A v e n d a ñ o , D . Eme te r io 
Z o r r i l l a y otros, y e n a l t e c i ó e l nombre 
de D . Gregorio Palacio, que si no en 
presencia, estaba al l í en e s p í r i t u , y con 
el que siempre h a b í a n contado los mon-
t a ñ e s e s . D i j o d e s p u é s una d é c i m a m u y 
expres iva el Sr. Murga , Secretario de 
la Sociedad, y hablaron luego los seño-
res T r i a y y M a n t i l l a , leyendo unas fá-
ciles é inspiradas redondil las el s e ñ o r 
L ó p e z S e ñ a , y el s i m p á t i c o Celipuco una 
p o e s í a del comprovinc iano ausente I t u -
rra lde , en favor del cual se p r o m o v i ó 
una c u e s t a c i ó n que produjo una regu-
lar cant idad. T a m b i é n , como es cos-
t u m b r e en estas fiestas en l a M o n t a ñ a , 
se rifó una tor ta , d e s t i n á n d o s e su pro-
ducto á un objeto benéf ico. T o c ó l e en 
suerte á D . Pedro Lauderas. 
Tras la sa t i s facc ión del almuerzo y 
las expansiones d é los b r i n d i s v ino l a 
segunda parte de la fiesta, l a r o m e r í a . 
A l son del t a m b o r i l y la flauta, una 
cuad r i l l a de danzantes, vestidos de 
blanco, con faja, corbata y boina ro ja 
y l levando en las manos los arcos re-
vestidos de m ú l t i p l e s colores, y acom-
p a ñ a d o s de un pasiego con la vara en 
la mano, b a i l ó la danza de la M o n t a ñ a , 
haciendo caprichosas evoluciones con 
los arcos, tan magistralmente ensaya-
das, que los aplausos y las aclamacio-
nes los a c o m p a ñ a b a n desde que empe-
zaron hasta l a t e r m i n a c i ó n . 
D e s p u é s , una charanga tocó t a m b i é n 
danzas m o n t a ñ e s a s que fueron bailadas 
por muchos concurrentes y entre los 
que se l levó l a paliiia. el veterano don 
Francisco Salceda, De m á s e s t á dec i r 
que muchas de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
que concurr ieron á la fiesta tomaron 
par te en estos bailes. 
¿ H a s t a q u é hora d u r ó l a r o m e r í a 
m o n t a ñ e s a ? N o puedo decir lo. M á s 
de las tres de l a tarde eran cuando 
a b a n d o n é aquel si t io; y t o d a v í a duraba 
la a n i m a c i ó n y el regocijo. 
U n a vez m á s los m o n t a ñ e s e s han de-
j a d o bien puesto el p a b e l l ó n en estas 
fiestas de la f ra ternidad m á s sincera y 
el pa t r io t i smo m á s ferviente. Los orga-
nizadores de l a r o m e r í a pueden consi-
derarse satisfechos de sn obra. 
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ocur r ido durante el mes de Enero pa-
sado. 
Pero eso no qu i t a que " O í d M o o r e " 
siga siendo m u y c r e í d o en todo cuanto 
profet iza. 
U n curioso acaba de descubrir que l a 
e x p u l s i ó n de las congregaciones r e l i -
giosas fué profetizada por un almana-
que de hace un siglo. 
L1 Ahnanach des honetes gens de 1197 
p u b l i c a la p r o f e c í a s iguiente: 
" D e n t r o de cien a ñ o s no h a b r á bue-
na fé, los hombres se h a r á n t r a i c i ó n 
unos á otros; el bien de la r e p ú b l i c a se-
r á o lv idado; solo r e i n a r á el e g o í s m o . 
L a Iglesia s e r á en todas partes dolo-
rosamente perseguida, despojada de 
sus bienes temporales y de sus min i s -
tros. Los templos s e r á n profanados; las 
v í r g e n e s santas obligadas á sa l i r de 
sus monasterios sufriendo dolorosos 
ultrajes. 
Los pastores y padres de l a Iglesia , 
d e s p u é s de haber sido lastimados en su 
d ign idad , s a l d r á n del p a í s y las ovejas 
q u e d a r á n sin pas to r" . 
¡ U n profeta que ha previs to á M . 
Combes! Pero a ú n hay m á s . Tam-
b i é n pred i jo l a c a t á s t r o f e de l a M a r t i -
nica en estas palabras: 
"Todos los elementos c a m b i a r á n . 
H a r á frío en el verano y calor en i n -
v ie rno . L a t i e r r a se e s t r e m e c e r á de 
hor ro r y eu diferentes comarcas se tra-
g a r á v ivas las muchedumbres . " 
Como se vé , los profetas de hace un 
siglo acertaron mejor que los de hoy 
d í a . 
Cuando estaban haciendo pesquisas 
para aver iguar el paradero de los H u m -
bert , muchos apelaron á la ciencia ad i -
v i n a t o r i a de los ocultistas y las i l u m i n a -
dos que ven el p o r v e n i r y descubren lo 
que e s t á escondido. 
L a famosa M m e . L a y F o n v i e l le evo-
có los e s p í r i t u s y d i j o ; 
" E l l o s han p a r t i d o formando dos 
grupos; los viejos y l a v ie j a p o r u n la-
do y d e s p u é s las dos j ó v e n e s y u n hom-
bro. E n la e s t a c i ó n del N o r t e ¿las ves? 
luego tomaron el t ren y marcharon á 
B é l g i c a ; d e s p u é s estaban en Ing l a t e r r a 
en L i v e r p o o l mas no se quedan a l l í , 
atraviesan el A t l á n t i c o y e s t á n eu A m é -
r ica . 
L a s o n á m b u l a M m e . I d a d i j o que 
h a b í a vis to eu s u e ñ o s á los H u m b e r t 
saliendo de P a r í s para irse á embarcar 
á Soulac ( í ) d e s p u é s de haber pasado 
por L y o n , cerca de Fontvieres . 
Pero el que realmente a c e r t ó con l a 
p r o f e c í a sobre el hal lazgo de los H u m -
ber t fué el escri tor h u m o r i s t a Alfonso 
A l l a y s , el cual en un a r t í c u l o que pu-
b l i c ó en L a Vie Drole, de jó consignado 
que la f a m i l i a H u m b e r t seria detenida 
un sábado {\ fines de Diciembre, y en un 
p a í s del M e d i o d í a de Francia. 
Al fonso A l i á i s r e c l a m ó para s í los 
25,000 francos de p remio para el que 
descubriese los H u m b e r t . 
NOCHES TEATRALES 
L o s gansos del Capitolio, 
E l autor a l e m á n de esta obra, que 
rueda t a m b i é n por los treatros con los 
nombres de E l rapto de las Saibnas y E l 
Sr. Trombón, ha demostrado con su co-
media , representada por l a c o m p a ñ í a 
Ba laguer -Lar ra en l a noche del s á b a d o , 
que no se necesita apelar á recursos de 
brocha gorda n i á enredos y complica-
ciones para despertar el i n t e r é s en el 
aud i t o r i o y mantener l a h i l a r i d a d en el 
p ú b l i c o . Basta u n poco de ingenio— 
mucho posee ese l i te ra to , cuyo nombre 
desconozco,—gracia na tura l y h a b i l i d a d 
para manejar los personajes, para l le-
gar a l puer to de l E x i t o , s in tropezar en 
n i n g ú n escollo, p l á c i d a m e n t e , s in mo-
lestias para los que le a c o m p a ñ e n eu el 
viaje. Sobre todo, contando para la rea-
l i zac ión de é s t e con una t r i p u l a c i ó n tan 
in te l igente como la que maneja desde 
hace un mes l a nave del Nac iona l . 
E l asunto de Los gansos del Capitolio 
no puede ser m á s sencillo. U n profesor 
de h i s to r ia e s c r i b i ó con ese nombre, 
a l l á en sus mocedades una trajedia, que 
d o r m í a el s u e ñ o del o l v i d o entre sus 
papeles: u n empresario y c ó m i c o l lega 
á l a p o b l a c i ó n en que reside, desea 
abonarlo á sus funciones, y al conocer 
l a existencia de l a obra quiere repre-
sentarla y la representa. Dios sabe có-
mo, buscando en el la provecho pa ra 
su negocio. Pero lo obra fracasa, e l 
e l autor es si lbado y vue lve á su casa, 
arrepent ido, no de haber la sacado de 
entre el po lvo en que debiera yacer por 
los siglos de los siglos, sino de haber la 
confiado á manos tan pecadoras en el 
manejo del g r an arte, del ar te c l á s i co . 
Claro es que para cosa tan b a l a d í se-
r í a n muchos tres actos, y aun sobraban 
dos y medio; pero a q u í entra l a h a b i l i -
dad del au to r—y d icho sea de paso, l a 
gracia de E m i l i o M a r i o , h i j o , que l a 
t r a s p l a n t ó á nuestra escena, —pues ha 
sabido crear personajes, enjaretar epi-
sodios, dar v i d a , en una palabra, á un 
cuadro de f a m i l i a para que n i decaiga 
el i n t e r é s , n i sobre nada en esos tres 
actos. 
¿El desempeño1? E x t r a o r d i n a r i o , co-
mo el de todo lo que hace la c o m p a ñ í a 
del Nacional . Todo es lógico, na tura l , 
humano, desde los personajes e p i s ó d i -
cos, como el amigo del autor de Los 
gunsos del Capitolio, hasta los celos de 
la h i j a casada de é s t e y los amores de 
la h i j a soltera con el g a l á n j o v e n de l a 
c o m p a ñ í a . Colosal Balaguer, g r ac io s í -
simos L a r r a y R a m í r e z , encantadora 
Nieves S u á r e z , notables Sof ía Romero 
y las s e ñ o r a s D o m í n g u e z y Lasharas y 
m u y bien V i l ches y Navas. 
E l p ú b l i c o no se c a u s ó de re i r , y á 
las risas sucedieron los aplausos, 
JOSÉ E . TRIAY. 
BASE-BALL 
CHAMPIONSHIP D E 1903, 
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17 carreras, 17 hits de una base, 2 
de tres, 16 errores, 12 bases por bolas, 
18 struckouts, y dos dead balls, es el 
resumen general que dan los dos scores 
d é l o s (<clubs" Habana y i é , que se 
d isputaron ayer, el 139 de los desafios 
del presente Championship, con lo cual 
se demuestra que el match fué de lo m á s 
malo que puede darse en el favor i to 
sport de baseball. 
Si m a l se por ta ron los players de un 
« ' c l u b " en l a defensa de su campo; peor 
lo hic ieron los del otro, dando l u g a r 
con ello á que en muchas ocasiones se 
encontraran perplejos los Umpires cuan-
do daban sus decisiones, al extremo que 
se levantaron tres protestas por pa r t e de 
la novena roja. 
E l d iamante de Carlos I I I , m á s pa-
r e c i ó ayer una va l l a de gallos, que te-
rrenos para ver j u g a r base-ball, t a l fué 
el c ú m l o de protestas, discusiones, g r i -
tos de los espectadores y las formas po-
co cultas de que h i c i e ron gala algunos 
de los jugadores, que se l l egó á t a l ex-
t remo que n i los jueces n i los s e ñ o r e s 
del T r i b u n a l de l a L i g a Cubana, p u -
d ieron restablecer el^ orden, hasta que 
no i n t e rv ino l a po l i c í a . 
Todo esto t iene por or igen l a poca 
d i sc ip l ina de los playeres, en que todos 
ellos quieren ser jefes para mandar 
pero no para obedecer, y la poca ener-
g í a que demuestra l a " L i g a C u b a n a " , 
no imponiendo u n correc t ivo serio, á 
todo aquel, que no se sujete á lo que 
disponen las reglas del base-ball, y los 
estatutos de esa C o r p o r a c i ó n . 
E u el terreno de base-ball, no hay 
m á s au to r idad que l a de los Umjñres y 
esta debe ser respetada por todos, pues 
solo tiene derecho á hacerle reclama-
c ión , cuando es in f r acc ión de regla, el 
C a p i t á n , y no n i n g ú n o t ro jugador , 
pues este debe sujetarse á l a d isc i -
p l i n a . 
Si l a d e c i s i ó n del TJmpire es mala, ó 
él no s i rve para el cargo, a h í e s t á el 
T r i b u n a l de la " L i g a Cubana" , que el 
l lamado á i n t e r v e n i r y hacer j u s t i c i a , 
pero nunca debe darse lugar , á que se 
formulen e s c á n d a l o s como el de ayer, 
que desdicen mucho de nuestra cu l tu ra , 
y con lo cual solo se c o n s e g u i r á , que 
aquellas personas que van a l l í á pasar 
un rato de e s p a n s i ó n , se vean precisa-
das á vo lve r l e la espalda á tan bon i to 
sport. 
" L a L i g a Cubana" es l a l l amada á 
remediar este mal , y si no lo hace, por 
s u fa l ta de e n e r g í a , le pronost ico un 
pron to y desastroso fin a l Championship 
de este a ñ o . 
L a p o l i c í a debe t a m b i é n ev i t a r 
por todo los medios, el que de c ier ta 
M A T C H . 
parte del p ú b l i c o se profieran palabras 
insultantes tanto á los jugadores, como 
á los jueces, que en muchas ocasiones 
son originadas por las apuestas que se 
hacen, y que es el p r i m e r ma l que debe 
corregirse. 
Si durante e l desa f ío de ayer, hubo 
palos como los de J u l i á n Casti l lo, M i -
guel Prats y R a m ó n Govantes, t am-
b ién en la t e r m i n a c i ó n de l juego, en l a 
par te de la glor ie ta , hubo de bofetadas, 
con lo cual se d i ó digno remate a l match 
de ayer; notable en todos conceptos. 
H e a q u í el Score del j uego : 
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NRIQUE CONILL 
E l viejo Moore, m u y popu la r en I n -
glaterra, donde todos los a ñ o s p u b l i c a 
u n almanaque p ro fé t i co , t iene anuncia 
dos para el a ñ o actual de 1903 grandes 
sucesos. 
Para el mes de Enero p r o f e t i z ó : 
Graves complicaciones en Or iente . 
U n p á n i c o en E s p a ñ a , 
U n h-ach financiero ^ N e w R o r k . 
Ü n atentado con1 rey de Por-
tuga l . 
Y efectivamente, nada de esto h a 
LA MUJER F A T A L . 
Novela liistórico-social por 
Carolina Invernizio. 
(CONTINUACION ) 
— ¡ O h , gracias, Dios m í o , g rac ias ! 
e x c l a m ó con p a s i ó n . 
Y d e s l i z á n d o s e del d i v á n , l a j o v e u 
c a y ó en el suelo de rodi l las , un iendo 
las manos, d i r i g i endo a l cielo una m i -
rada de sub l ime reconocimiento. 
V i l 
Desde h a c í a unos d í a s e l m a r q u é s 
Franco se encontraba en cama, atacado 
de la influencia. Sus a ñ o s y su debi-
l i d a d h a c í a n temer una c a t á s t r o f e i n -
mediata . 
E l enfermo no se h a c í a ilusiones y 
m i r a b a con d e v o c i ó n y tr isteza á l a 
noble mujer que h a b í a sido su fiel com-
p a ñ e r a duran te doce a ñ o s , y que desde 
h a c í a dos a ñ o s su f r í a resignada el mar-
t i r i o s in una queja, pareciendo no exis-
t i r en su v i d a otra cosa que su deber 
hacia el esposo y e l h i j o . 
J a m á s el nombre de L a n d r y h a b í a 
Balido de sus labios, j a m á s una a l u s i ó n 
á su hi ja , desde el momento en que 
perdió toda esperanza de encontrarla. 
Pero el m a r q u é s c o m p r e n d í a l a 
t r a n s f o r m a c i ó n acaecida en aquel la a l -
ma, l a cruel d e s e s p e r a c i ó n de l a pobre 
madre, los remordimientos que l a tor-
tu raban . 
A veces le d e c í a con profunda emo-
c i ó n : 
— T ú sufres, Rosetta, ten confianza 
en m í . ¡ A h s i yo pudiese a l i v i a r -
te enalgo! 
—Has hecho por m í m á s de lo que 
yo m e r e c í a , — r e s p o n d í a con du lzu ra y 
y m e l a n c o l í a l a marquesa.—Nada t ie-
nes que censurarte; en cambio yo he s i -
do alguna vez injusta para contigo. 
—Por m i culpa ,—repl icaba e l mar-
q u é s . — N o s a b í a leer en t u c o r a z ó n la -
cerado. Pero ahora pienso que tú me-
r e c í a s otra suerte y o t ro padre. 
L a marquesa m o v i ó la cabeza. 
—No, necesitaba de estas amarguras 
para comprender l a v i d a y sus deberes. 
—Pero entre tanto tu salud pe l i g r a 
y a c a b a r á s por enfermar seriamente. 
E n efecto, bastaba m i r a r u n momen-
to á l a marquesa para ver los estragos 
producidos por las noches de insomnio, 
la inquietudes hor r ib les que l a ator-
mentaban incesantemente, y que l a so-
l i c i t u d del mar ido , como las caricias 
del h i jo , no bastaban á disipar , 
Rosetta era t o d a v í a h e r m o s í s i m a , 
pero sus ojos estaban profundamente 
hundidos, t e n í a n un resplandor f e b r i l ; 
^ 1 l^artes i*? del actual á las ocho y 
la mañana se celebrará una misa de 1^ 
iglesia de Jífuestra péñora de las 
eterno descanso de su alma. 
media de 
en la 
edes, por el 
equiem 
Su viuda, hijos, hermanos, madre y hermanos políticos, sobri-
nos y demás parientes, ruegan á las personas de su amistad, se 
sirvan encomendar su alma á Dios en este religioso acto. 
^tabana i % de febrero de Í6)6S, 
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su boca se c o n t r a í a convulsamente á 
cada momento ; sus mej i l l as h a b í a n ad-
q u i r i d o la b lancura de l m a r f i l , su es-
bel to cuerpo se doblegaba l igeramente 
y algunos pliegues de l ves t ido delata-
ban el enflanquecimiento de aquella 
m ó r b i d a figura. 
U n solo pun to ocupaba sn mente, 
su a lma, u n pun to atrozmente doloroso 
pa ra su c o r a z ó n de madre . 
V e í a s iempre á aquella h i j a á qu ien 
hubiese pod ido amar tanto, y proteger-
l a aun antes de c o n o c e r í a , en el mo-
mento de responder á sus violencias, á 
sus palabras de desprecio, de amenaza, 
á los insultos de V í c t o r : 
aTra te usted, sef íora marquesa, de 
ense f í a í á su h i j o que tenga m á s com-
p a s i ó n de los desgraciados, de aquellos 
á quienes D i o s no ha concedido, como 
á él , una padre y madre á quien a m a r . " 
¡ C u á n t a nobleza en aquellas pala-
bras ! ¡ Q u é angelical du lzura ! 
Y sin embargo, no fué bastante para 
desarmarla, pa ra a b r i r l e los ojos. 
- Y Rosetta- recordaba sus violencias 
en casa de L a n d r y , cuando la joven le 
i m p i d i ó ve r al her ido . 
L a e m p u j ó , l a e c h ó al suelo, l a rep i -
t i ó que era una muchacha s in nombre y 
sin pudor . 
Y l a inocente r e s p o n d i ó á sus iu jn -
r ias con dulzura , con piedad. 
T e n í a el a lma generosa do su padre. 
2d-14 
Cada recuerdo mostraba á l a mar-
quesa su i n g r a t i t u d , su odio hacia l a 
j o v e n que era sangre suya y por l a que 
d a r í a ahora m á s que su v i d a ! 
¡ Y era tarde, demasiado tardet 
N o l a v e r í a ya m á s , q u i z á s Blanca 
h a b í a muer to m a l d i c i é n d o l a d e s p u é s 
de l o que Lena le h a b í a d icho. 
L a marquesa se d e b a t í a entre e l dolor 
y el r emord imien to , t ra tando de encau-
zar hacia su mar ido y su h i j o una ter-
n u r a desesperada^» que calmase l a agi-
t a c i ó n que h a b r í a acabado por matar la . 
L o que aumentaba el í n t i m o m a r t i r i o 
de l a marquesa era el no encontrar en 
su h i j o aquel afecto de que tanto nece-
sitaba. 
A l crecer demostraba cada vez m á s 
el c a r á c t e r i n f l ex ib le de su abuelo. 
Sus ojos a d q u i r í a n á veces una expre-
s ión de dureza ex t raord inar ia , no co-
rrespondiente á su edad. 
Y era u n g u a p í s i m o n i ñ o , con las 
finas facciones de su madre. 
U n d í a que abrazaba á su madre y 
é s t a le d e v o l v í a sus besos con transpor-
te, l a marquesa le p r e g u n t ó con voz un 
tanto t r é m u l a : 
—¿Te acuerdas a ú n de tu profesora 
de piano y de dibujo, aquella l i nda jo-
ven que se l lamaba Blanca l 
E l rostro del n i ñ o se o b s c u r e c i ó . 
— S í recuerdo m u y bien aquella 
bastarda, — r e s p o n d i ó . 
I ^ o ZO. 3 3 . O . 
J U G A D O R E S 
A . M o r á n 2? B 
R. Govantes L F 
F . M o r á n C 
P. Benavides C. F . 
C. Morán 3? B 
H . Hidalgo R. F . ... 
S. Rosado 1? b 
J . Govantes 1? B . ... 
S. Coutreras S.S 
C. Fontanals P 
Totales.. . 40 9 9 027 8 
H í f c l o ^ X i í t 23- 3 3 . O -
J U G A D O R E S 
. Prats R. F . ... 
Arcano L . F . . 
Bacal L . F 
Cabañas 2? b.. 
Castillo 1? b. ... 
Mesa 3? b 
Gonzá lez C. ... 
. Gonzá lez C F . 
Royer P 
V a l d é s S . S. ... 
> 
Totales 40 8 8 0 27 10 9 
Fe. 
ANOTACIÓN POR E N T R A D A S 
2 0 4 0 0 1 0 2 0 = 9 
Habana. .. 0' 2 0 3 0 0 3 0 0 = 8 
R E S U M E N 
Earued r u n : Habana 2. 
Stolen bases: Bacal, Cabañas 2, Cas-
t i l l o 3, V . Gonzá lez , V a l d é s , R. Govan-
tes 3, F . M o r á n , Hida lgo y Contreras 2. 
Three bases hits: Habana 2, por Cas-
t i l l o y M . Prats. 
Struek outs: por Royer 11; á A . M o r á n 
2, R. Govantes, F . M o r á n , Benavides 2, 
Rosado, Contreras y Fontanals 3; por 
Fontanals 7, á M . Prats 2, Arcano, Da-
cal, Cabañas , G. Gonzá lez y V a l d é s . 
Called balls: por Royer 7, á A . M o r á n , 
R . Govantes, F . Morán 2, C. M o r á n 2, é 
Hida lgo; por Fontanals 5, á C a b a ñ a s , 
Castillo 2, Gh González y Royer. 
Dead balls: por Royer 1, á Fontanalls, 
por Fontanals 1, á Cabañas . 
Tiempo: 2 horas 50 minutos. 
Juez: Poyo. 
Assistant: Cachurro. 
Delegado: M a r t í n e z , 
Anotadores: Poó , R o d r í g u e z y Blanco. 
ESTA TARDE 
Protestado el juego celebrado ayer en 
Almendares, esta tarde á las cinco, se 
r e u n i r á la " L i g a Cubana'' en A m a r g u r a 
n ú m e r o 32. 
SEÑORAS 
Vean Vds. los MAGNIFICOS 
VESTIDOS confección de París 
que vende ú ^ X O - O O . 
el BAZAR INGLES 
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F u é como una p u ñ a l a d a pa ra el cora-
zón de Eosetta. 
Se puso p á l i d a como una muer ta . 
—ISTos h a b í a m o s equivocado acerca 
de e l l a , — m u r m u r ó d é b i l m e n t e . — B l a n -
ca t iene p a p á y m a m á , como t ú . 
— ¿ Y q u é me i m p o r t a n sus papas n i -
ella1? N u n c a la he podido ver. 
— ¿ P o r q u é razón? 
V í c t o r p e r m a n e c i ó silencioso, pero 
hizo u n m o h í n de indi ferencia y des-
precio. 
Rosetta se s e n t í a m o r i r . 
— ¿ Y si volviese á dar te l e c c i ó n ? — 
d i jo t o d a v í a con una voz que p a r e c í a 
un soplo. 
— ¡ N o l a q u i e r o ! — g r i t ó V í c t o r con 
e n e r g í a . — T ú mismo l a despediste, y 
ahora parece que lo sientes, en tanto 
nunca me hablas de Lena, que me que-
r í a mucho y á quien deseo ver. 
L a marquesa no p o d í a m á s . 
— ¡ L e n a es una c r i a tu r a perversa!— 
e s c l a m ó . — L o he conocido demasiado 
tarde y me arrepiento de;, haber la deja-
do á t u lado por a l g ú n t i empo. Pre-
g ú n t a s e l o á t u padre y r e s p o n d e r á co-
mo yo. 
V í c t o r se e n c o g i ó de hombros. 
— P a p ú ahora dice todo lo que t ú 
q u i e r e s — r e s p o n d i ó — p o r q u e no com 
prende nada. 
— ¡ V í c t o r , faltas al respeto á tu pa-
dre y á m i l 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admit iré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana 1°. de Octubre de 1902. 
D r . Redondo. 
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Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia.y economía. 
85, ( M A F I A 85. 
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Y las l á g r i m a s nubla ron los ojos de 
la desventurada. 
E l n i ñ o , como arrepentido, la a b r a z ó , 
pero no h a b í a en aquel abrazo aquel 
arrebato de afecto que la marquesa hu -
biese deseado. 
Y su í n t i m o sufr imiento aumentaba. 
Cuando el m a r q u é s Franco c a y ó en-
fermo, Eosetta no se m o v i ó y a de su 
lado. 
V í c t o r fué conducido á casa del con-
de Laresca. 
L a marquesa c o m p r e n d í a en aquel 
instante q u é afectuoso c o m p a ñ e r o i ba á 
perder, y s e n t í a un nuevo peso en e l 
corazón . 
¡ A h si sus cuidados hubiesen 
bastado pa ra sa lvar le! 
E l gen t i lhombre p a r e c í a comprender 
lo que pasaba en la mente de su mujer 
y le tes t imoniaba una g r a t i t u d in f in i t a , 
una t e rnu ra sin l í m i t e s . 
A lgunas veces el m a r q u é s l a sup l i -
caba que se acostase, pero el la le p e d í a 
con tanta te rnura el permanecer á su 
lado, que Franco no p o d í a resist i r y l a 
dejaba cu l ibe r t ad de obrar á su gusto, 
gozando una vez m á s t o d a v í a de aquel 
supremo bienestar de sent i r la suya con 
el alma, de ser cuidado por el la . 
A l cuarto d í a l a enfermedad t o m ó 
m a l í s i m o aspecto; hubo consulta, y loa 
m é d i c o s no ocultaron á l a marquesa l a 
gravedad del estado de su m a r i d u 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero 16 de i 9 0 3 . 
B o d a e l e f a n t e . 
Se ce l eb ró el s á b a d o , en el templo de 
Moiiserrate, una de las bodas m á s ele-
gantes ciue registra la h i s to r ia de la so-
ciedad habanera. 
L a s e ñ o r i t a Lola Soto Navar ro , ñ o r 
y gala de los salones del g ran inundo, 
u n í a esa noche su suerte, ante el a l tar 
de los amores, á la del caballeroso y 
d i s t ingu ido joven J u a n A n t o n i o Lasa', 
comandante de la Guard ia l i u r a l . 
Boda es é s t a que ha revestido en to-
dos sus detalles el tono de la d i s t i n e i ó u 
m á s completa. 
L a iglesia, con su nueva y e s p l é n d i -
da i l u m i n a c i ó n , b r i l l aba como si hu-
b i é s e m o s estado eu pleno d í a . 
L u z en el templo y luz en las almas. 
L u z de aurora, rosada y suave, res-
plandeciendo, como el emblema de una 
fe l ic idad que empieza, en la freíite de 
aquellos dos seres que desde noche tan 
memorable l igaban sus corazones y fun-
d í a u sus existencias con las dulces ca-
denas del ma t r imonio . 
Toilette preciosa la que l u c í a la seño-
r i t a Soto' Navarro . 
E l gusto, la elegancia y la d i s t i n c i ó n 
a d v e r t í a n s e en el traje lo mismo que cu 
los adornos y en el peinado de la gra-
ciosa y gen í i l desposada. 
E l s eño r Lasa viste el n ni forme de 
gala del Cuerpo á que per lemve. 
Padrinos de la boda son la respeta-
ble s e ñ o r a Mercedes Morales, v iuda de 
Soto Navarro y el s e ñ o r J o s é M a r í a La-
sa, representado por su hernia.no pol í -
t ico, el s eño r Pedro E s t é v e z A b r e n . 
Testigos: 
Por la novia, el s e ñ o r Manuel J o s é 
Morales; por oí novio, el general A le -
j a n d r o R o d r í g u e z . 
L a concurrenciat — U n a p á g i n a de 
oro de la elegancia habanera. 
E n t r o bus s e ñ o r a s : Condesa de Rome-
ro, Marquesa de la Real P r o c l a m a c i ó n , 
Bach i l l e r de Landeta, Freyre de Mea 
doza, Borjes de Hida lgo , del Va l le \z-
naga, Menta lvo de Mendoza, Echarte 
de F a r r é s , Brocl i de A l b e r t i n i , Gelats 
de M é n d e z , Armas de Lawton , Meado 
za de A r e l laño, F e r n á n d e z de Soto Na-
varro, Morales de Car r i l l o , Menta lvo 
de Soto Navarro, G a r c í a de Car r i l lo , 
V i u d a de V a l d é s Chacón , Cotiat de 
L a b a r r é r e , Echarte de Díaz , Morales 
de C á r d e n a s , Cisneros de Carbonell, 
F a b i á n do Weber, de la Tor re de Men-
doza, Morales de Coroalles, Herrera de 
C á r d e n a s , Zaldo de V i l l a l b a , F e r r á n de 
Romero, Monta!vo de M a r t í n e z , Zaldo 
de Lavandeira , Mendoza de Batista, 
Zaldo de M a r t í n e z , Coppinger de Da-
vales y Monta lvo de Pedroso. 
jy&ñioiséUés: M a r g a r i t a Mendoza, Teté 
de C á r d e n a s , M a r í a Luisa Morales, 
M a r g a r i t a Romero, TAla Hida lgo , Es-
peranza Coni l l , Carlota y Conchita 
FernáiuUv/ , Ernest ina O r d ó ñ e z , Petro-
n i l a del Val le tziiaga, Mercedes Men 
doza^ I rene F e r r á n , Grazie l la Ledón , 
M a r í a A n t o n i a V i l l a l b a , Ange l i t a 
G u i l l ó , Leonor D í a z Echarte, Esperan 
za Forcade, Cionsita Pedroso, Merco 
des M o r á n , Nena Gu i l l ó , Micaela y 
Rosa F e r r á n , Pepa M a r t í n e z , Mar ta 
Broch , lAÜita Morales, M a r í a A n t o n i a 
Ecay, J u l i a y A n g e l i t a C o r d o v é s y 
M a r í a Luisa Freyre. 
F a l t a n en la r e l ac ión algunos nom-
bres que no p o d r í a n omit i rse . 
Son los de las hermanas de los no-
vios: las s e ñ o r a s R i t a Lasa de León , 
M a r í a Luisa Lasa de S e d a ñ o , Caia l ina 
Lasa de E s t é v e z y Mercedes Lasa de 
Monta lvo , líis señori t^ is Mercedes y 
M a r í a Josefa Soto Navar ro y M a r í a 
Esperanza Lasa y, como presidiendo 
corte tan heríaos;!,, la s iempre bella y 
s iempre elegante M a r í a Luisa Soto Na-
va r ro de Soler. 
E n la canastilla de la novia ha deja-
do el afecto de famil iares y amigos re-
galos diversos. 
H e a q u í la r e l a c i ó n de los recibidos: 
Margari ta Mendoza, una ja r ra de por-
celana; L i l a Hidalgo, sortija marquesa, 
de brillantes; Esperanza Coni l l , un par 
de jarras de porcelana; Margari ta Rome-
ro, un espejo de tocador, de bronce y ó n i x ; 
M a r í a Luisa Morales, un par de floreros 
de porcelana y ó n i x ; Micaela y Rosa Fe-
r r á n , un par de cojines encaje ing lés ; 
A m a l i a Zúñ iga de A l varado, un gran 
cesto de flores naturales; Carlota F e r n á n -
dez, un juego de café de plata; Petronila 
del Va l le Iznaga, un par de jarras; Eduar-
do Morales y señora , una caja de porcela-
na; Evangelina Cisneros de Carbonell, 
un juego de caté de plata; Cárlos Mart ín 
Poey, un plato de porcelana; EnriqueCo-
riill, un par de cuadros de figuras de bron-
ce de relieve; Marquesa d é l a Real Carn-
p i ñ a , un par de í iguras biscuit; Domingo 
Bethart , tres figuras do biscuit art-nou-
veinu-, E m i l i a Borges de Hidalgo, un ja-
r rón con su columna; Mar ía Morales de 
C á r d e n a s un par de jarras; Tiburcio P é -
(rez de Cas tañeda , una licorera; Serafín 
F c r u á n d e z , un jarro «le plata; Mercedes 
Armas de Lawton , unos saleros do plata; 
M a r t a Abreu de Mstevéz, unas jarras con 
flores; Es té la Broch de-Tomen t e / u n par 
de jarras; Srita. Arozareua, unos cuadros 
de p in tu ra al óleo; Domingo Arozarena, 
un abanico de encaje y nácar ; M a r í a Rita 
Lasa de León, una sorti ja; do perlas y 
brillantes; Sra. V d a . de Soto Navarro, 
aretes y alfiler solitarios de brillantes; 
M a r í a Luisa Lasa de Sedaño , juego com-
pleto de cubiertos de plata; Federico Soto 
Navarro y señora, va j i l la y cr is ta ler ía ; 
Ju l io Soler y señora , una v i t r i n o cort do-
rados y pinturas; J o s é Francisco Soto 
Navar ro y señora , juego sillones de m i m -
bre; Catalina Lasa de E s t é v e z , sortija 
marquesa, de brillantes y turquesa; A n -
tonio Soto Navarro, una bandeja de pla-
ta cifrada; Mercedes Lasa de Monta lvo 
un espejo grande de sala con marco do-
rado; Mercedes Soto Navan-o, un juego 
de sala; Mar í a Josefa Soto Navarro , una 
l á m p a r a do bronco y un l ibro do misa; 
M a r í a Esperanza Lasa, un centro de me-
sa de plata; Manuel Soto Navar ro , un 
par de cuadros; Ignacio Lasa, una vina-
grera de cristal y plata; R a m ó n Soto Na-
varro, una sombrerera; Manuel J o s é Mo-
rales, juego de mimbre (sillones); y Luis 
boto Navarro, una chaise longue. 
Sea todo a l e g r í a y todo fe l ic idad, po-
r a LfÁa y para Juan A n t o n i o , en el ba-
gar que su amor h o y les presenta como 
u n cielo. 
El p r i m e r a.saZío, anoche, en la mora-
da del doctor V i r g i l i o Zayas Bazáu , ha 
sido una de esas br i l lantes soirés que la 
c rón i ca recuerda siempre entre la me-
mor ia de nuestras fiestas m á s anima-
das, m á s selectas y m á s concurridas. 
H a y que elogiar, antes que uada, e l 
acierto en la e l ecc ión de casa para 
inaugurar la serie de esas reuniones 
bailables que prometen, á juzga r po r 
la de anoche, ser la nota elegante de 
una temporada. 
A m p l i a y hermosa es la residencia 
de los d is t inguidos s e ñ o r e s de Zayas 
B a z á n en la cal le de Obispo. 
A su a m p l i t u d y su hermosura asó-
ciase el gusto con que e s t á n puestos sus 
salones y alhajados sus gabinetes, gale-
r í a s y dependencias todas. 
No hay reproche que oponer u i repa-
ro que d i r i g i r . 
U n refinamiento en cualquier detalle. 
Y m á s que és to , y sobre todo és to , l a 
exquisi ta , la ex t rema a fab i l idad de sus 
d i s t i n g u i d í s i m o s d u e ñ o s , e l j o v e n y 
reputado doctor Zayas B a z á u y su espo-
sa, la esp i r i tua l Laura , dama que es 
uno de los orgul los de esta sociedad, 
que eu ella admira , j u n t o con su de l i -
cada belleza, e l t r i p l e encanto de su 
bondad, su cu l t u r a y su elegancia. 
Desde las diez hasta las dos de la 
madrugada, l a a n i m a c i ó u se sostuvo, 
sin decaer un solo instante, en los salo-
nes de Zayas B a z á u . 
No ta de a l e g r í a de la soirée era l a 
comparsa de los d ó m i n o s amari l los . 
L e g i ó n adorable que forma un grupo 
de s e ñ o r i t a s de nuestra mejor sociedad. 
E n e l asalto de anoche c o m p o n í a n l a 
comparsa M a r í a L u i s a Morales, Mar -
gar i t a M a r t í n e z , Pe t ron i l a del Va l l e , 
Pepa M a r t í n e z , Juan i t a Cu lme l l , Gra-
ziella Cancio, M a r g a r i t a C o v í n , Isabel 
Pedroso, Edel m i r a Culmel l , E n c a r n a c i ó n 
C h a c ó n , Eosi ta C o v í n , Ju l i e t a A l e x a n -
der, M a r í a Broch , Gisela Cancio, Er-
nestina O r d ó ñ e z , Plortensia de Armas , 
bolita Morales, Nena V a l d é s Fau ly , 
Merceditas M o r á n , A n g e l i t a Gu i l l ó , 
Leocadia V a l d é s Fau ly , Nena G u i l l ó y 
la l i n d í s i m a Carmel ina Calvo, delicada 
como una ñor.N 
A la inedia hora del baile, las bro-
mas s e g u í a n d á n d o s e , pero sin ca-
reta. 
Nadie la t e n í a ya puesta. 
Kesaltaban, en medio de aquel b u -
ll icioso y pintoresco concurso, las es-
pi r i tuales s e ñ o r i t a s de Menocal , A n a 
M a r í a y M a r í a Luisa , las dos á cual 
m á s delicada y á cual m á s graciosa. 
E l buffet—buffet e s p l é n d i d o en todos 
sus d e t a l l e s — s e r v í a s e eu el comedor de 
la casa. 
Y la m ú s i c a , como de Torroel la , a l 
fin, co lmó los deseos de todos. 
Para el segundo amito, el m i é r c o l e s , 
se s e ñ a l a la qu in t a de la s e ñ o r a Sera-
fina M o l i n e r en la calzada de l Cerro. 
L a p r i m e r a v i c t o r i a ya e s t á ganada. 
E N 1UQUK F O N T A N I L L S . 
E n casa <le Z a y a s R a z s í u . 
F e l i z i n i c i a c i ó n ha ten ido el reinado 
del carnaval en los salones elegantes. 
E N 
La mejor prueba de que los mortales 
no servimos para ma ld i t a de Dios l a 
cosa., es que llevamos en nosotros e l 
dolor y no podemos echarle n i á tres 
tirones ni con cajas destempladas n i 
con viento fresco. A y e r me do l ió una 
muela, lo cual me enojó m u c h í s i m o ; 
d ime dos p u ñ a d a s en la me j i l l a corres-
pondiente y d o l i ó m e la m e j i l l a de mo-
do (pie me d e s e n o j ó ; pero e l dolor p r i -
m i t i v o p e r s i s t í a . Contra los dolores 
no hay violencias n i g a r a m b á i n a s . A c u -
dí á los medios aconsejados por l a p m -
dencia. P l í s e m e p a ñ o s t ib ios , p a ñ o s 
calientes, agua de borrajas y , to ta l , 
agua en un cesto. 
E l dolor me hizo recordar l a copla 
de L a Voloren: 
"S i vas aCalataynd 
pregunta por la Dolores, 
que es una chica muy guapa, 
amiga de hacer favores.' ' 
Y no f u i á Cala tayud porque me en-
t e r é á t iempo de que ta Dolores se ha-
b í a i d o de p i r a con unos gitanos. T u v o 
" miedo de quedarse 
con su dolor á solas!" 
Y en en vez de hacer caso á la o t ra 
copla, l a sucesora, que dice: 
" S i vas á Calatayud 
pregunta por la M a r í a , 
que hace los mismos favores 
que la Dolores h a c í a ; " 
me e n c o m e n d é á las once m i l , que no 
son, n i pud i e r an ser, de este mundo, y 
ellas me sug i r i e ron la idea de entregar 
m i cuerpo y m i a lma en manos de Een-
té de Vales. F u i á Habana n ú m e r o 
ocho. 
— ¿ V i v e a q u í el Sr. R e n t é ? 
—jSí, señor ; habita a q u í . 
—¿Y puede operarme? 
—Sí . 
—Pues me opero. 
* —Pase u s t é . 
—Esta muela, de este lado, 
quiero ver si al punto vuela 
porque, doctor, esta muela 
ya me a-idern demasiado. 
Bueno, d i jo R e n t é ; deje V . la m ú s i -
ca esa y vamos á la prosa de los apara-
tos. D e s p u é s que le hube s e ñ a l a d o e l 
punto dolor ido , e l doctor me in t rodu jo 
el dedo en la boca. Y o se lo m o r d í 
para que é l v ie ra que ¡no soy bobo, no! 
P rev io un examen hecho con mucho 
tacto—con la yema del dedo—me d i jo 
R e n t é : esta muela tiene esto, tiene lo 
otro y tiene lo de m á s a l l á . S í s e ñ o r , 
lo t iene todo menos v e r g ü e n z a : estirpe-
la usted y sea lo que Dios quiera. 
— 1 uedo usted retirarse. 
—Pero no me saca usted esa? 
— S i ya es tá , a lma de Dios! Y me l a 
entrego envuel ta en a l g o d ó n fenicado. 
Q u e d é a t ó n i t o , estupefacto, entonte 
ao emocionado. A b r a c é á R e n t é de 
V a l c ^ me ñ u a l J a i - A l a i y a l l í e c h é 
de ver que con l a e m o c i ó n se me h a b í a 
olvidado pagarle a l experto dentista; lo 
c u á l le h a b r á hecho decir á R e n t é : No 
es bobo, no! 
Y no debo pagar la porque dice el re-
f rán ; •-el que la hace l a paga" . Y yo 
no hice la muela. 
Dando sendas chupadas á cuatro c i -
ga r r i l l o s de LAÍ Eminencia, que son ciga-
r r i l l o s de chupa y d é j a m e el cabo, sa-
l i e r o n á l a cancha E l o y y M a c h í n , de 
blanco, y Ch iqu i t o I r ú u y Micheleua, 
de azul . Y e m p e z ó el p r i m e r pa r t ido 
á 30 tantos. X i fué bueno, n i fué ma-
lo, u i fué regular . E n ocasiones pare-
c í a que los pelotar is q u e r í a u comerse 
l a pelota y se quedaban ayunos, eu 
otras p a r e c í a como que se les daba tres 
pepinos de ella y h a c í a n hermosas j u -
gadas. E r a algo incomprensible . Solo 
M a c h í a estaba sereno y animoso. L a 
c á t e d r a , c ier ta par te de l a c á t e d r a , se 
puso t a n decididamente de parte de los 
blancos que nos a s u s t ó á los burgueses. 
H u b o muchas a l te rna t ivas y a l fin y a l 
cabo ganaron I r ú u y Miche leua . Los 
blancos quedaron en 29 y l a c á t e d r a 
como el gal lo de M o r ó n . Se me dice 
que el gal lo de M o r ó n t a m b i é n fuma de 
L a Bmineneia, y puede ser as í , porque 
me d e c í a ayer Zoca, e l in té rp re te : Son 
tales estos c igar r i l los , que yó , d e s p u é s 
de apurar los hasta el ul t imátum, guardo 
las puntas Diez á c inco! 
Trecet se l l e v ó l a p r i m e r a qu in ie la . 
2? p a r t i d o á 30 tantos: 
Cecil io y Trecet, blancos 
contra 
I s idoro y A r n e d i l l o , azules. 
Si Trecet, én luga r de querer todo el 
juego para s í hubiese animado á Ceci-
l i o á entrar á pelotas que eran de él , y 
á hacer el j negó que a l delantero corres-
ponde, t a l vez el p a r t i d o fuera franca-
mente blauco; pero el exceso de codicia 
del zaguero de este color puso en u n 
brete el t r iunfo y á poco quedan m a l 
con los s e ñ o r e s de l margen. E l peloteo 
fué tremendo. A r n e d i l l o y Trecet juga-
ban con toda e l a lma y fat igaban a l 
p ú b l i c o con aquellos tantos t a n sosteni-
dos, disputados con tan to e m p e ñ o y 
ganados ó perdidos d e s p u é s de una 
faena trabajosa. Trecet j ugaba m á s raso 
que de o rd ina r io y p a r e c í a que A r -
ned i l lo se d e s c o m p o n í a por momentos, 
pero por momentos t a m b i é n se asegu-
raba y á fuerza de bombear s o s t e n í a l a 
lucha. I s idoro e n t r ó todo lo que pudo 
y m u y eficazmente; r e m a t ó con exceso 
y por exceso de remate, i n t e n t á n d o l o 
desde la pared, en el diez, donde no 
hay modo de que l a pelota tenga salida 
p e r d i ó algunos que axj rovechó Cecil io 
para lucirse. Ceci l io e n t r ó poco, obe-
deciendo á Trecet, y á l a m i t a d de par-
t ido c o m e t i ó algunas pifias m u y sensi-
bles. Estas l imi tac iones de Trecet le 
asustaron algo. ¿ A s u s t a r s e u n 'acora-
zado? • ¡ S o p a s ! D e s p u é s del grandioso 
peloteo en el que Trece t í j u g ó horrores 
y A r n e d i l l o d e v o l v i ó los horrores mis-
mos, se pusieron en 29 azules ¿por 27 
blancos. Y a q u í se d e s q u i t ó Cecil io que 
e n t r ó def in i t ivamente y ganaron los 
blancos p o r un tanto, i K. 
E l x>úblico ehtusiasi^iado. LoS: pelo-
taris quedaron hechos cisco. Y cuenta 
que el pnirtido que se auiuwcia pava uia-
ñ a n a trae miga y cola y se las t r i ie . 
G a n ó l a segunda q u i n i e l a d e c i l i o . 
¿Todav ía? — r, > 
indudablemente , los {.cigarrillos de 
La Eminencia despiertan e l á n i m o . Co-
mo que Cecilio fuma de la deliciosa 
marca í m 
ATANASIO RIVERO 
Part idos y quinielas para el mar tes 
17, á las ocho de la noche. 
Pr imer part ido, á u25 tantos. 
I s idoro é 1 baceta, blancos, contra 
Y u r r i t a y Olascaga, azules. 
Pr imera quiniela á 6 tantos. 
M á c a l a , I r á n , A r n e d i l l o , Trecet , 
E loy y Zabartc. 
Segundo partido, á SO tardos. 
I n l n y Trecet, blancos, contra M á -
cala y A r n e d i l l o , azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Olascoaga, Abad iano , Ibaceta, E i -
bar, Pasiego Menor y L i z u n d i a , 
C U B A Y A M E R I C A 
M u y a r t í s t i c a , sugestiva y de g ran 
i n t e r é s h i s t ó r i c o es l a por tada que en-
galana e l ú l t i m o n ú m e r o de Ouba y 
Amér ica . Es una r e p r o d u c c i ó n fiel, en 
color, de l a T o r r e de l Cast i l lo de l a 
Fuerza, de memorable recuerdo para el 
pueblo habanero, pues l a campana de 
dicha torre fué la que tocó arrebato 
cuando el ataque de los ingleses en nues-
t r a c iudad . 
Su m a t e r i a l l i t e r a r i o es como siempre, 
abundante y var iado. Sobresalen sus 
trabajos de ac tua l idad y sus a r t í c u l o s 
ins t ruc t ivos á l a pa r que deleitables. 
Igua lmente se d i s t ingue por sus graba-
dos numerosos y n í t i d a m e n t e impresos 
en su satinado pape l . 
E l p r ó x i m o n ú m e r o de la estimada 
revis ta s e r á u n verdadero acontecimien-
to. E s t a r á dedicado á l a ferha del 24 
de Febrero y c o n t e n d r á una reproduc-
c i ó n exacta de E l L a ú d del Desterrado, 
co lecc ión de p o e s í a s de aquellos vates 
cubanos proscr ip tos en 1858. 
Estamos seguros que e l p r ó x i m o n ú -
mero de Ouha y A m é r i c a o b t e n d r á gran-
de y merecida a c e p t a c i ó n , por su i n -
cuestionable va lo r l i t e r a r i o é h i s t ó r i c o . 
E L E C O N O M I S T A 
l i e m o s tenido e l gusto de r ec ib i r 
el p r i m e r [ n ú m e r o de l a b ien redac-
tada é interesante rev is ta comercial 
de l nombre que precede y que ha 
empezado á ver l a luz en esta c iudad, 
bajo l a entendida d i r e c c i ó n de l s e ñ o r 
L u i s V . A b a d , t a n ventajosamente co-
nocido por los trabajos que ha realizado 
en los Estados U n i d o s , en p r o de los 
intereses de Cuba. 
E l s e ñ o r A b a d ha tenido l a g r a n d í s i -
ma suerte de l og ra r asegurar para la 
p u b l i c a c i ó n e l v a l i o s í s i m o concurso de 
un g ran n ú m e r o de l i teratos, economis-
tas y profesionales de m a y o r renombre 
eu e l p a í s , entre los cuales se cuentan 
los s e ñ o r e s A r r a r t e , Bustamante, Gal-
vez, F e r n á n d e z de Castro, Montero , 
P i e r r á y Varona , cuyos trabajos de re-
dacc ión unos y c o l a b o r a c i ó n los d e m á s , 
c o n t r i b u i r á n seguramente á dar mayor 
auge á ia c i tada revista, siendo una ga-
l l a r d a muestra de los mismos los que 
t rae e l p r i m e r n ú m e r o que tenemos a l a 
vis ta . 
Saludamos cordia lmente a l nuevo co-
lega en su a p a r i c i ó n , d e s e á n d o l e a l pro-
p i o t i empo toda l a prosper idad á que 
le hacen acreedor su ind i scu t ib le m é r i t o 
y loables p r o p ó s i t o s que ha mostra-
do su p u b l i c a c i ó n . 
CRONICA D E POLICÍA 
J U E G O P R O H I B I D O 
E l teniente de la octava Es t ac ión de 
policía señor Bernal , con asistencia de seis 
vigilantes y el portero de la E s t a c i ó n , 
sosprendieron anoche, eu una hab i t ac ión 
alta de la casa n ú m e r o 446 de la calzada 
d é Belascoain, una numerosa r e u n i ó n de 
indiv iduos , que estaban jugando a l p r o h i -
bido. 
A l dar la pol ic ía la voz de ¡alto! todos 
los a l l í reunidos emprendieron la fuga 
en diferentes direcciones, atrepellando to-
do lo que encontraban á su paso, por lo 
cual solo se l»gró la de tenc ión de diez y 
nueve de ellos. 
U n grupo de lo? que h u í a n , ai tratar de 
biijar por una escalera, arrollaron al po-
licía 576 L e ó n Corial, a l propio t iempo 
que le hicieron tres disparos. 
A l o í r los disparos acud ió el v ig i l an te 
213, pero en esos momentos le arrojaron 
una piedra. 
A causa de los disparos resu l tó lesiona-
do gravemente en el cuello el negro Da-
nie l Fresneda, h a b i é n d o l e e x t r a í d o el 
proyect i l el doctor Sánchez Q u i r ó quien 
le hizo la pr imera cura. • 
L a pol ic ía ocupó un r evó lve r S m í t h , con 
cuatro cápsulas cargadas y un casquillo, 
una navaja barbera y dos cuchillos con 
sus bainas y otros varios objetos. 
De este hecho se d i ó cuenta al juzgado 
de guardia y el herido pasó al hospital. 
E N U N A B O D E G A 
A don Ciríaco Garc ía , d u e ñ o y vecino 
de la bodega establecida en la calzada del 
Cerro 861, le hur taron de una hab i t ac ión 
alta, una sortija de oro con piedras de 
brillantes, un alfiler de corbata y un re-
volver S m i t h , todo ello avaluado en 12 
centenes; y á don Cr is t íuo Sánchez , i n -
qui l ino de otra hab i t ac ión en la propia 
casa, t a m b i é n le hur taron un reloj, una 
leopoldina y un portamonedas de plata, 
todo ello por valor de seis centenes. 
Se d ió cuenta de lo ocurrido al Juzga-
do de guardia. 
R O B O C O N F R A C T U R A 
Durante la ausencia de don José Her-
n á n d e z , y sus familiares, vecinos de la 
calle do las Lagunas n ú m e r o 23, pene-
traron en dicha casa, va l i éndose de una 
l lave falsa, y fracturando la cerradura de 
un canastillero, le robaron varias pren-
das de oro con piedras de brillantes, y un 
cajón chico de madera conteniendo cua-
renta pe,sos plata. 
L a policía practica gestiones eu esclare-
cimiento., de este hecho, y captura de sus 
autores. 
S U I C I D I O 
E n el centro de socorro de la segunda 
demarcac ión fué asistido por el Dr. Fa-
cundo Márquez , el blanco Domingo Puen-
te y V i d a l , natural de E s p a ñ a , de 60 años 
y domicil iado en Concordia 17-i, de una 
herida por proyect i l de arma de fuego 
Con ori l icio de entrada, situada en la bó-
veda palatina y el de salida en la l í nea 
media de la reg ión ñ o n t a l , presentando 
a d e m á s la fractura del max i la r superior, 
huesos cuadrados de la misma y frontal 
én el sitio por donde parece sal ió el pro-
ydctdl, siendo el estado del paciente de 
pronós t ico grave. 
L a policía al hacerse cargo del lesiona-
do, le ocupó en uno de los bolsillos de la 
ropa que ves t ía , un papel escrito que de-
cía "no culpen á nadie, yo y m i enferme-
dad que vengo padeciendo hace t iempo. 
—P. J ) . " , y a d e m á s un r e v ó l v e r con tres 
cápsulas cargadas y dos mart i l ladas y 
cuatro centenes. 
; Este i nd iv iduo a t e n t ó contra su v ida 
encon t r ándose en la hab i t ac ión n ú m . 13, 
casa de su domic i l io . 
Puente, s e g ú n informes de la pol icía , 
e s t á casado con d o ñ a Carmen Segrcra, 
con la que tiene cuatro hijos, residiendo 
estos en Compostela 335. 
E l c a p i t á n s eño r M a s ó d ió cuenta de 
este hecho a l juez del dis t r i to Oeste y re-
m i t i ó al lesionado a l hospital n ú m e r o 1. 
C O N A C I D O F E N I C O . 
Ayer tarde falleció pocos momentos 
después de ser conducido a l Centro de so-
corro de la 3? demarcac ión , el blanco Jo-
sé Fraguinol Lagrera, natura l de Espa-
ña , de 58 años , casado, vecino de J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 285, á causa de haber 
ingerido cierta cantidad de ácido fénico. 
Los hijos de Fragu ino l , nombrados 
Rafael y Ensebio, manifestaron á la po 
licía ignorar los mot ivos que impulsaron 
á su padre á tomar tan fatal resolución. 
E l c a d á v e r fué remi t ido a l necrocomio. 
R O B O D E 1K )S A L B A R D A S . 
E n el domici l io de don Pedro Bosch, 
vecino de San L á z a r o n ú m e r o 217, pene-
traron, á media noche, por l a parte del 
patio unos ladrones, l l e v á n d o s e dos a l 
bardas criollas y un mante l , valuado to 
do en cuarenta y un pesos oro. 
Se ignora q u i é n ó quienes sean los au-
tores de esto hecho. E l teniente de p o l i 
cía señor Infante , d i ó cuenta de lo ocu-
r r ido ' a l Juzgado de ins t rucc ión del dis-
t r i t o del Centro. 
U N C O N D U C T O R D E T E N I D O . 
Por el v ig i lante 111 fué detenido el 
blanco Carlos G. Ruiz, conductor del 
t r a n v í a eléctr ico n ú m e r o 94, por acusar-
lo el menor, pardo, Emi l i ano M o r á n , ve-
cino de Vil legas 99, por haberle dado dt 
golpes en la cabeza con la l lave de mar-
car, causándo le una herida leve, con ne-
cesidad de asistencia méd ica . 
E N T R E M A R I D O Y M U J E R 
Habana 1^ de Febrero de 1903 
Siv D i r ec to r del DIARIO DE LA MARINA 
M u y señor m í o y de m i mayor consi-
d e r a c i ó n : 
E n el n ú m e r o del d í a 18 del corriente, 
edición de la m a ñ a n a , del per iódico de su 
digna dirección, aparece en la sección 
Crónica de Po l i c í a , un suelto in t i tu lado 
Seguras y eficaces son las P i l d o r a s de l D r . A y e r . Se-
guras porque e s t á n exentas de mine ra l e s . Eficaces, 
porque o b r a n a y u d a n d o á la na tu ra leza . • 
E l e s t r e ñ i m i e n t o causa b i l i o s i d a d , jaqueca , m a l gus to 
en l a boca, l e n g u a saburrosa, dolores sordos en la cabeza 
y una m u l t i t u d de otras do lenc ias . L a s P i l d o r a s del D r . 
A y e r son una cura p o s i t i v a para la c o n s t i p a c i ó n y pereza 
d e l h í g a d o . Estas p i l d o r a s tomadas en dosis l a x a t i v a s 
todas las noches, ob ran suavemente y s in d i f i c u l t a d a l d í a 
s i gu i en t e . C u r a n efec t ivamente los dolores de cabeza y la 
d ispeps ia . E s t á n azucaradas. Son f á c i l e s de t o m a r . 
N o h a y otras p i l d o r a s t a n buenas como las P i l d o r a s de l 
D r . A y e r . 
«i v\n T O A Y E B & CO. , LoweU, Mass., E . ü . A. Preparadas por el DK. J . ü. AX̂ -CV «, , , 
" E n t r e marido y mujer" , en el que se da 
cuenta, comentando los hechos, de una 
denuncia contra m í , respecto á la cual el 
señor Juez de In s t rucc ión del Centro, por 
auto de fecha 12 del corriente, ha declara-
do no haber lugar á proceder. 
Sin perjuicio de ejercitar mis derechos 
ante los Tribunales, q u e r e l l á n d o m e con-
t ra el calumniador, no puedo dejar de la-
mentar que, por el Departamento de Po-
l icía Secreta se den á la publicidad acusa-
ciones que no han sido aceptadas ante 
Juez alguno, haciendo así ilusorio el se-
creto del sumario, dando ocasión á la 
prensa para comentar m á s ó menos sensa-
c í o n a l m e n t e hechos supuestos, sin cuidar-
se de si con t a l proceder perjudica á a l -
guien. 
E n vista de este perjuicio, ruego á us-
ted, que en prueba de justa reparac ión , se 
s i rva insertar estas l íneas en el mismo l u -
gar en que fué publicado el suelto y con 
el mismo t í tu lo que se puso á é s t e . 
De usted s. s. q. b. s. m . , 
A r t u r o Codezo Vinageras 
Polic ía del Puerto 
D E T E N I D O 
Anoche el inspector de la Aduana que 
se encontraba de servicio en la puerta del 
Muel le de Cabal ler ía , detuvo a l blanco 
Ange l Romero Cabañas , que trataba de 
int roducir de contrabando uu bulto con-
teniendo ropas. 
E l detenido fué conducido á la E s t a c i ó n 
de la policía del Puerto, donde q u e d ó á 
disposic ión del Inspector general del 
mismo. 
IÑtmcios 
SE D A N $30.000 ORO en primeras hipotecas en casas en esta ciudad ó se compran varias 
casas cuyo precio no exceda de |t>.000 en esta 
ciudad, sin intervención de corredor; de Be-
lascoain hacía dentro, exceptuando las que es-
tén próximas á la planta eléctrica. Dirigirse 
á J , Pérez de Alderete, O'Reilly 30 A de 1 á 4. 
1503 4a-U5 
§e alquilan los altos de la casa Campanario 83̂  sala, comedor, cinco habitaciones y cuatro 
para servidumbre. E s t á n independientes. Pa-
ra informes J. Pérez de Alderete, O'Reilly so 
A. de una á. cuatro. 1501 4a-16 
"Asociación de Industriales 
Panaderos de la Hatana" 
De orden del señor Presidente, cito por esta 
medio á. los señores asociados, para la junta 
general, que tendrá efecto el Jueves 19 del co-
rriente á las 2 de la tarde en el local que ocupa 
esta sociedad, cita en la calle de Lamparilla 
nüm, 2. Lonja de Víveres , para tratar de asun-
tes de interés para la asociación. 
Habana 16 de Febrero de 1903,—El Secretario 
J U A N G I R B A L . 
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C E V E N D E N L O S S O L A R E S R E F U G I O 2 y 
^Oficios 58 y la casa Oficios 60. No se admiten 
corredores, tratándose directamente. Infor-
mes J. Pérez de Alderete, O'Reilly 80 A de un» 
á cuatro. 1502 4a-lG 
BOOACCIO EN PAYRET. —De las tres 
obras con que se l i a dado á conocer en 
la escena de Payre t l a c o m p a ñ í a de 
opereta inglesa, n inguna ha podido dar, 
como la de anoche, l a muestra m á s 
completa de los m é r i t o s do los art istas 
que capitanea M r . H a s h i m . 
Aplausos, y no m á s que aplausos, 
merece e l Bocaccio cantado anoche en 
Payret . 
M u y bien la t i p l e , miss E d i t h Mas-
son, y m á s que bien, superior, M r . 
Persee, e l tenor de la c o m p a ñ í a . 
Las decoraciones buenas y los trajes, 
todos, de g ran lu jo . 
U u é x i t o en toda la l í n e a . 
Has ta anoche puede decirse que no 
conoe í t imos la c o m p a ñ í a . 
Bocaccio ha sido, eu verdad, la reve-
lac ión de su valer, ia c o n f i r m a c i ó n de 
l a fama de que l legó precedida. 
¿Por q u é no debutaron con Bocaccio? 
ESTA NOCHE. — F u n c i ó n por tandas 
en e l Na ció nal . 
Las dos primeras e s t á n cubiertas con 
L a monja descalza, comedia en dos actos 
de M i g u e l Echegaray, y la ú l t i m a con 
E l sueño dorado, esa deliciosa obra en 
la que tanto L a r r a como la s e ñ o r a Do-
m í n g u e z l legan a l grado m á x i m o de la 
gracia. 
M a ñ a n a , como ú l t i m a func ión de 
abono, se d a r á , probablemente, E l Ma-
trimonio Civi l . 
Es una obra d i v e r t i d í s i m a . 
K e p í t e s e en Payre t l a opereta Bocca-
ccio, que tan ap laud ida fué anoche. 
Y en A l b i s u se combina e l car te l de 
esta suerte: 
A las ocho; Agua Mansa. 
A las nueve: L a Viejeciia. 
A las diez: ¡ A l agua, patos! 
L a r e a p a r i c i ó n de l maestro J u l i á n 
e s t á s e ñ a l a d a pa ra el s á b a d o . 
N o t i c i a é s t a que no puede ser m á s 
agradable. 
P ü B I L L O N E S . — L a s dos funciones 
ofrecidas ayer por el popu la r d o u San-
t iago se v i e ron c o n c u r r i d í s i m a s . 
H u b o aplausos pa ra todos los a r t i s -
tas de tan notable c o m p a ñ í a . 
E n el acta de los leoues fué aclamada 
la s in par Miss A d g i e Casti l lo, la cé le -
bre domadora, valerosa hasta la teme-
r i d a d . 
Esta noche v o l v e r á á presentarse 
en e l circo de Cuatro Caminos. 
Cámara Internacional áe Comercio 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
L a Comisión organiza dor» de esta Cámara h» 
acordado celebrar una Asamblea General el 
próximo miércoles 18 del corriente & las 8 de la 
noche, en la casa nCim. 36 de 1» calle de Merca-
deres (altos del Banco del Comercio), con ob-
jeto de dar cuenta de los trabajos realizados, 
someter á aprobación el Reglamento y nom-
brar la Junta Directiva, Lo que se publica para 
general conocimiento.—Habana, Febrero lo de 
1903.—El Presidente de la Comisión, JOSÉ DB 
LA PUENTE. 
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EN 15 
ALHAMBRA. E l año viejo en la Corte, 
Carol ina C a r -obra donde la graciosa 
mona hace una " O p i n i ó n p ú b l i c a " se-
ductora, ocupa la p r i m e r a tanda de la 
función de esta noche en el popu la r tea-
t r o A l h a m b r a . 
Para que se luzcan bai lando la dan-
za las s i m p á t i c a s E l o í s a T r i a y C a r m i -
ta Betancourt , i r á E n s e ñ a n z a d e l Porve-
n i r Á las uneve, concluyendo el espec-
t á c u l o con el j ugue te c ó m i c o Un baño 
trascendental. 
In termedios de bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
E n viaje de bodas: 
— D i m e , Roberto m í o , ¿por q u é e s t á s 
t an triste? 
—No tengo nada, á n g e l m í o . 
— E e p í t e m e que los dos no formamos 
m á s que una sola persona. 
— S í , h i j a m í a j pero á j uzga r por l a 
cuenta de l a fonda, no es do ese pare-
cer e l d u e ñ o del establecimiento. 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
F E B R E R O 16. 
Tasajo en penca mojo tomate. 
Arroz blanco. 
Pescado á lo emprést i to . 
Postre, pan y cate. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos, 
í l ay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . § . Abonos desde |1S plata. 
Gaspacho fresco á todas boras. 
Pídase cognac de P E D R O DOMEQ 
P R A D O 102. Tolófono 156. 
1154 26a-4 4d-S 
TEN Me encarg0 ^ '"atar el C O M E J E N 
" J-Ji en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dond^ quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la. A d -
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
ca l le de S A N T O T O M A S N . 7, e squ ina 
á T u l i p á n . - - R a f a e l P é r e z . 
1236 15ar-9—15dE8 
para una indus t r i a de impor tanc ia en 
el campo, uu socio con un capital de 5 
á $8,000. I n f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o r 
de este Diar io . 
c 240 l F b 
pv . g>. S frémok. 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS P U L M O N E S Y D E NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 232 i F b 
1391 
SE VENDEN 
GANGA Y SIMEN PARA TODOS 
LOS GIROS 
4a 12 
Sfí f l o r ó n s^61'^ber el paradero de Ma-
- V ^ , miel García San Martín, Espa-
ñol, de la provincia d e l a C o r u ñ a , Ayuntamien-
to de San Vicente de la Baña, parroquia del 
mismo nombre, sino puede presentarse en 
Concepción de la Valla núm. 1, fonda, que lo 
solicita su cuñado Manuel Pisos Calvo, qua 
haga el favor de mandar el aviso por escrito. 
1389 * 5^2 
Dr. Mane! Dclíín, 
M E O I C O J > B \ l Ñ O S 
Consultas de 12 & 2.-Industria 120 A. esquina S 
San Miguel.—Teléf.. 1262. 8-E 
Tomados á medida garantizados s in 
reíocine, se venden en la Academia 
Mar t í de la Srta. l l amona G i r a l . 
Aguacate G9 altos. 
1103 alt 8a-4 
Dr. Ante Sern y G a t a 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
D e 8 á 12 (a. m.) D e 2 á 5 ( p . m. 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y l l . -Telef 1412 
a 3-B 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Curativa, V i p m n t e y Recoiistítifciite 
Emulsión Creosotada [ 
c 222 alt 
%— -
a y '1 1 
